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3 Va 7« 
ANUAL 
C h o c o l a t e s O R Ú S ¡ 
Reconocidos como los mejores del mundo | 
por su pureza y fina elaboración. i 
Casa de más producción y venta de Aragón [ 
Elegancia en ta presentación. Limpieza muy exquisita * 
Visite la Fábrica: es la mejor recomendación ^ 
Fundador: JOAQUÍN ORÚS 
Montada para producir 10.000 k. diarios. 
• ——— " '- '-V 
Fábrica de a p á r a l o s de ropotfralla 
I * l « i c B l l s É « r f a 
T o r n l l l ^ r i a 
A m a d o L a g a ñ a d e R l n s 
Apartado 23t ZAIAfiOZA 
C e m e n t o s P o r f l a n d M o r a f a d e j a l ó n 
S . A . -
P r ó d u c e i ó n a n u a l : 
70.000 toneladas 
L a m á s m o d e r n a 
d e E s p à ñ a 
Fabrica en lorata de Jalón 
— TELÉFONOS 1S y 16 — 
Oficinas: Zaragoza, Coso, 54 
T E L É F O N O 5 9 6 S — 
E P I L A D e s t i l e r í a del J a l ó n Fábrica de Alcohol vínico rectificado 
TARTAROS-. Y , TARTRATOS . 
. FÁBRICA i ¡ DE . ; AGUARDIENTES • G0MTOESTOS5;, , LICORES 
APERITIVOS Y JARABES 
XERES DE r ; 
Trapos. - Papeles- viejos. - Hie-
rros. - Metales. - Chatarras 
y d e s p e r -d i c i o s sen general' 
£1 Almacén de trapos 
que mejor le atenderá. 
Gasa Marquina 
FIN, 2 (plaza Huesca) 
Teléfonos 4000 y 3336 
DLCR TRIC 
"ZARAGOZA ARTISTICA, MONUMENTAL E HISTORICA0 
• ; . . • POR • - .• ' .. 
ANSELMO Y PEDRO GASCÓN DE GOTOR 
Más de 120 láminas y profusión de grabados y fotografia». 
Dos tomos «n un volumen en 4.°, teta: P é s e t e s lOO. 
O B R E R I A C E C I L I O «IASCA . ' • 
De Veni«.'en. D. Jditne.i, n.910 - ZaFagoi 
P Q:S:A P ^ . :: D-'E ^L-A'S- A L ' M A S 
LA ' M Á S 'RENOMBRADA DE • L A • COCINA ' ARAGONESA; 
Salones para recepciones, bodas, bautizos, etc. 
- ;Pènsióh'de'9 a "ii pesetas; ' 
San Rabio, 22 Teléf. 1423 
LIBROS ^ D E ;AR:AGON^ 
A R T E . L I T E R A T U R A 
T E X T O S Y OBRAS 
D E CONSULTA PARA 
TODAS L A S CARRERAS 
•eñ-»:-- ... ... • .é. 
Vaiero Gasea 
'C0so,,'~ 31-Apartado 164 
Tel. 3783 - Zaragoza 
Kspe«l«Ud«d M 
F̂ brieMt >f^íu^L #• T*l««m« «SOS 
t» CadaM. i . T«l<f. »7»© GOVERAIN Apartadlo de Conreo* 128'- Zaragosa 
v S U M A U I 
Virgen del Pilar, sí... Pilarica, no, Eduardo Cativiela.'— 18 de julio. —- ¡No tero, no 
tero!, Daniel Aguilera: —hos títulos y honores de Zaragoza, Manuel Abizanda. ~ 
La. Jota. — Nuestra Señora del Aguila en el pueblo de Paniza, Santiago Guallar. — 
" E l Cuen)co,̂  Francisco Go^wa. — Los hermanos Quintilla, E. C.^—Nuevo mapa 
de Aragón, ^ / . F . — Notas, gráficas del Centenario de la Vjfgen, del Pilar.— 
• Notas de arte, Z^ww. — Los carteles de fiestas del Pilar. Daroca, A . Mingóte.— 
Don Fernando López y López. — Eí paisaje aragonés, / . Garcia Mercadal. — 'Ele-
gia a Zaragoza, A ' Maaá. San Esteban de Litera, / . SoldeviVa Faro. — L a hospi-
talidad fondista,/wa^ Mow^a 3; Pw^o/. , • 
EN ZARAGOZA 
H O T E L 
E U R O P A & I N G L A T E R R A 
Alfonso í., núiin. 19 Cantes ploza <!• la C o n s t i t u c i ó n , núm. 8) 
Te lé fono -
R A M O N TEL L O f a b r i c a p e b o i n a s 
C A S A F U N D A D A E N i 8 a o ~ ~ M A N U F A C T U R A O E N E R A l · D E S O H B R E R O S , 
F A B R I C A ' SUCURSAL Y DESPACHO: F A B R I C A P E Q Ó I I I I A S 
B a r r i o d o l C a s t i l l o , 175 E s c u e l a s P í a s , 63 
Teléfono StSt Toléfono 2268 Z A R A G O Z N A 
E N L A P A Z C O N O E N L A G U E R R A L O S 
A L M A C E N E S C A T I V I E L A 
D O N A L F O N S O I, N.° 10 
••' z a r a g o z a 
O f r e c e n 
"LO MEJOR POR SU PRECIO"; 
T E J I D O S D E T O D A S C L A S E S 
R O P A B L A N C A C O N F E C C I O N A D A 
S A S T R E R Í A 
C O N F E C C I O N E S 
T A P I C E R Í A S A L F O M B R A S 
I 
t 
A ñ o X V I . N u m . 1 6 7 Zaragoza, julio-agosto-septiembre 1940 
S a r a g o 
r v e : 
D i r e c c i ó n 
R e v i s t a G r á f i c a d e C u l t u r a A r a g o n e s a 
A d m i n i s t r a c i ó n : P l a z a d e S a s , 7 , b a j o 
V I R G E N DEL PILAR, Sí... P I L A R I C A , N O 
eiteradámente ha expuesto el S. I . P. A. su convencimiento de que debe hacerse una campaña 
' ^ eficaz para desterrar esta mala costumbre que, como las hierbas dañinas, se extiende en 
demasía. 
Seguramente que los autores de "Gigantes y Cabezudos" no pensarían en el estrago que sus 
cómicos de Calatorao pudieran ocasionar en este, sentido; y el público, fácil a todo lo que no tie-
ne consistencia, lo acoge benévolo y hasta cree halagar con lo que no es más que mortificar. 
Aragón tiene un canto popular vibrante que es la. Jota. En sus copias se nombra con mucha 
frecuencia a la Virgen del Pilar; que es como decir que la fragancia de su nombre perfuma todos 
los pensamientos y afectos de Aragón, extendiéndose su protección maternal a todos los estados, 
profesiones y vicisitudes de la vida. 
9 E l respeto que en Aragón profesamos a la Virgen del Pilar — que no excluye la confianza sin 
limites en su bondad de Madre — se manifiesta en grado especial en el modo de nombrarla. E l 
mote de "Pilarica" no ha nacido en este país, ni lo emplea ningún aragonés castizo. Se le podrá 
dacir Pilarica a una niña que lleve el nombre de Pilar, como se dice Pilarín, Pilín o Piluca, pero 
a la Virgen, nunca. 
Se va introduciendo, sin embargo, ese vocablo entre gentes sencillas del misnto Aragón, por 
efecto de un fenómeno reflejo: ven que los de fuera — hasta personcbs ilustradas — lo usan con 
respeto y devoción por creer que así debe decirse en el clásico diminutivo aragonés, y ya no lo en-
cuentran casi extraño. 
Protestaba hace tiempo, indignado, contra ese abuso, el señor García Arista en una de sus 
C a n t a s , diciendo: 
Mienten esos forasteros — que nos q u i e n acumular 
que llamamos "Pilarica" — a la Virgen del Pilar 
pero ya se habrá convencido para estas fechas, el fecundo escritor, de que no son todos forasteros 
los que la llaman así, sino que hay también algunos aragoneses — compañeros suyos en escribir 
cantares — que dicen en ellos "Pilarica" como cualquier forastero ignorante. ^ 
En Aragón no hay más que Filar para todo. E l Pilar de la Virgen y la Virgen^ del Pilar; 
habiéndose adueñado entre el pueblo este nombre, como denominador coniún, de todo lo que se re-
fiere a la Virgen; basílica, templo, iglesia, metropolitana del Pilar; misa, rosario, salve, procesión 
del Pilar; parroquia, hermandad, cofradía. Corte de Honor, Caballeros del Pilar; plaza, calle, r i -
bera, pasaje, puente del Pilar; fiestas, ferias y corridas del Pilar; "voy al Pilar, vengo del Pilar, 
te vi en el Pilar"; "antes del Pilar, para el Pilar, después del Pilar", como se dice "antes de Na-
vidad, para San Juan, después de San Miguel". Pilarica, para las niñas y escasamente. Por lo 
tanto, creemos sinceramente que, a partir de este año Centenario, debemos conjurarnos todos los 
buenos aragoneses en advertir amablemente a cuantos caen en este error para que rectifiquen y 
rogar a la prensa y radio, se hagan eco de nuestros deseos que, en definitiva, lo son de cuantos 
aman sinceramente nuestras tradiciones ^ c ^ / a r ^ . — E d u a r d o C a t i v i e l a , Presidente del S. I. P. A. 
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à es ta f e c h a , e f e m é r i d e s g lor io sa , se t e n d r á que r e c u r r i r en a d e l a n t é a l e s c r i b i r l a h i s t o r i a de l a nueva e r a . e s t a f e c h a marca e l p r i n c i p i o 
de l a l i b e r a c i ó n de • e s p a ñ a pero a l mismo tiempo l a de e u r o p a , p a r a l o que 
t u v o que v e n c e r e n t r e o t r a s f u e r z a s h o s t i l e s , l a s de p a r t e de esas mismas 
nac iones a l a s que estaba redimiendo con sangre e s p a ñ o l a s i n que e l l a s pa-
r e c i e r a n d a r s e c u e n t a de e l l o . b l e n caro h a n pagado su i n c o m p r e n s i ó n de 
entonces . 
18 de J u l i o . A l c o r r e r d e l tiempo se agranda con l a d i s t a n c i a e l v a l o r 
h i s t ó r i c o de esa fecha^ y aparecen c l a r a m e n t e d ibujadas l a s e x a c t a s posi-
b i l i d a d e s que e l g lor ioso movimiento p r o p o r c i o n ó a e s p a ñ a para s u l i b e r t a d , 
no gozada d u r a n t e m á s de dos s ig los de e r r o r e s y t r a i c i o n e s a l v e r d a d e r o 
sent ido e s p a ñ o l , que es e l de c o n t i n u a r su dest ino h i s t o r i c o i n t e r r u m p i d o 
d u r a n t e esos dosc ientos a ñ o s , y todo esto que es t a n grande y t a n t r a s c e n -
d e n t a l , n a c i ó e l l8 de j u l i o , h a c e y a c u a t r o año^i, en e l l l a n o a m a r i l l o ^ 
a l c o n j u r o de l a i n v i c t a espada d e l c a u d i l l o ; que nadie que ¡se p r e c i e de 
e s p a ñ o l l o o lv ide . 
. Cuando es tas l í n e a s vean l a l u z p ú b l i c a ^ con e l r e t r a s o que impone l a 
per iod ic idad de l a r e v i s t a , se h a b r á n seguramente producido a c o n t e c i -
mientos de t a n v i t a l i m p o r t a n c i a p a r a l a dignidad], independencia y g r a n -
DEZA de E s p a ñ a que nadie a n t e s d e l 18 de j u l i o de 1936 h u b i e r a podido 
SOÑAR. 
¡ F r a n c o ! i F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
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a Leta, na teto* 
l ent rar en el templo hemos sentido el e s c a l o f r í o de lo 
J L JL . sublime y una e m o c i ó n indefinible, que se apodera de • 
nosotros siempre ante el P i l a r augusto. 
J u n t o a nuestra M a d r e creemos hal larnos en un mundo 
m e j o r y el e s p í r i t u , dejando a t r á s su envo l tu ra c o r p ó r e a , 
s u e ñ a . 
T o d o convida a ello. E n la Capi l la A n g é l i c a , no se respira 
o t ra a t m ó s f e r a que la de una intensa p o e s í a . E l manto de 
la V i r g e n cob i ja a ricos y pebres. Parece que la gracia 
santificante cae como finísima l l u v i a sobre las almas. 
¡ Q u é b ien se e s t á a q u í ! ¡ Q u é b ien se e s t á siempre j u n t o 
a la persona amada d u e ñ a de nuestro c o r a z ó n ! 
D e nuestros s u e ñ o s nos sacan dos mujeres que con u n 
t i e rno n i ñ o hablan. 
E l nene es rub io , mofietudo, s i m p á t i c o . Sus o j i tos no se 
apar tan de la V i r g e n . Con su media l e n g ü e c i t a habla, quiere 
saltar de los brazos de su madre a los de la o t ra M a d r e , 
q u e ' l o es de todos. 
L a c o n v e r s a c i ó n del g r u p o nos enternece. Q u i z á s qui ten 
la d e v o c i ó n de" algunos que, a b s t r a í d o s , piden gracias, de 
otros que, agradecides. t o r n a n al P i l a r a expresar su g r a -
t i t u d . Pero ¡ q u é i m p o r t a ! A n t e la V i r g e n se va a orar , 
se va a pedir mercedes, pero estos n i ñ o s que aun no son 
n i ñ o s , porque son á n g e l e s , pueden hablar , deben hablar lo 
que su c o r a z ó n les dicte. N o son oraciones l i t ú r g i c a s esas 
que rezan, pero rezan con m á s f ru to que nosotros. Las a l -
mas que no c o n t a m i n ó el pecado, que no saben de envidias 
n i t raiciones, de pasiones malas n i de afectos desordenados, 
que no s in t i e ron el acicate del deseo i m p u r o y por su i m a -
g i n a c i ó n s ó l o pasaron s u e ñ o s de hadas, t ienen anhelos de 
querubes y sus palabras saben a mieles, a p o e s í a . 
Aquel las dos mujeres estaban fo rmando u n c o r a z ó n . N o 
eran sus palabras escogidas, pero s a l í a n del: fondo del a lma 
y eran una l e c c i ó n al p e q u e ñ o e x p l i c á n d o l e q u i é n era la 
V i r g e n c u á n t o d e b í a querer a la V i r g e n . 
E l n i ñ o a p r o v e c h ó la l e c c i ó n e i n t e r rumpiendo a sus i n -
ter locutoras e x t e n d i ó su maneci ta y s e ñ a l a n d o con el dedo 
a la V i r g e n d i j o : " T e r o dale u n beso1 y o " . • 
¡ Q u é o r a c i ó n tan elocuente ! 
¡ T e r o dale u n beso y o ! Q u i s i é r a m o s en aquel instante 
habernos t rocado en n i ñ o para sentir como él , pensar como 
él , ser puros como él y ' sobre todo subi r las gradas de la 
V i r g e n . , 
¡ Q u i é n pudiera ser infante para ello ! 
Nos hemos acercado a la puer ta p e q u e ñ a , por la que se 
entra al al tar . H a y madres, criadas, n i ñ o s . 
V i é n d o l e s juguetear inocentes, nos hemos acordado de la 
frase del poeta 
Los n i ñ o s que traviesos jugue tean 
en 1as puertas del mismo p a r a í s o . 
D e s p u é s la escena t e r n í s i m a de la p r e s e n t a c i ó n de n i ñ o s , 
esa escena que nos conmueve siempre y que no nos har ta -
mos de ver nunca, se repite . 
Los infant i tos suben una y o t ra vez l levando en brazos 
o de la mano a n i ñ o s y n i ñ a s . A q u é l Hora, é s t e sube ser io 
como u n hombrec i to , el o t r o besa el manto con f r u i c i ó n . 
Descienden, los padres los recogen, los apr ie tan cont ra 
su pecho y gozosos se r e t i r a n v iendo la sombra de la V i r -
gen, la p r o t e c c i ó n de la V i r g e n que se proyecta sobre ellos. 
De p ron to vemos u n p e q u e ñ o que ha subido las gradas 
d i l igente ha besado el manto de la V i r g e n y j u n t o a' la 
V i r g e n permanece. 
E l infante quiere r e t i r a r l o y le i n v i t a a descender. E l 
n i ñ o protesta. ¡ Bend i ta pro tes ta! 
E n el si lencio de la Capi l la A n g é l i c a se alza llorosa•; la 
voz del n i ñ o clamando : 
•—• ¡ N o tero, no tero i r m e ! 
E l . n i ñ o ha sido r e t i r ado a v i v a fuerza y él ha expresado 
su o p o s i c i ó n con l á g r i m a s , con sollozos, pateandoi luego, 
g r i t ando m á s f u e r t e : 
¡ N o tero, no te ro i r m e ! 
E l n i ñ o estaba en' su Tabor . ha gustado las delicias ine-
fables que de la V i r g e n i r r a d i a n , y como San Pedro ha 
d i c h o : ¡ Q u é bien se e s t á a q u í ! N o qu ie ro i rme . 
E s t á n abajo sus padres, el mundo, los afectos terrenos 
y afectos p u r í s i m o s y ha renunciado a ellos por v i v i r en 
aquel plano super ior . H a gustado unas mieles m á s dulces 
que las del H i m e t o y no se res igna a de jar de paladearlas. 
H a sabido escoger y e s c o g i ó lo me jo r . 
¡ Q u é l e c c i ó n nos ha dado! H a desplegado sus banderas, 
ha confesado paladinamente su fe y ha luchado m a t e r i a l -
mente por no apartarse del lado de la V i r g e n . 
Esta escena no se ha bor rado de nuestra memor ia . Nos 
sigue c o n m o v i e r í d o . 
T r a s unas horas deliciosas en Zaragoza, respirando su 
a t m ó s f e r a de piedad en el P i l a r , yendo al P i l a r a todas 
horas a postrarnos de h ino jos , a l p a r t i r de esta bendita t i e -
r r a para la andaluza, que es la de nuestra vecindad! de-
cimos como el n i ñ o : ¡ N o quiero, no quiero . V i r g e n del 
P i l a r , i r m e de t u lado ! 
D a n i e l A g u i l e r a . 
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A N T I G Ü E D A D E S Y A N T I G U A L L A S 
LOS TÍTULOS Y H O N O R E S DE Z A R A G O Z A 
* S AKAGOZA, de h i s to r i a t an insigne, se h izo acreedora a 
muchas mercedes y dis t inciones por par te de los reyes, 
atentos siempre a tener a su lado e l poder popular represen-
tado por el Concejo, val ladar f o r t í s i m o para enfrentar con la 
orgul losa nobleza, que mediat izaba el p o d e r í o de la corona. 
N o p r e o c u p ó mucho a los regidores durante var ios siglos 
el dar al o rganismo m u n i c i p a l y a la c iudad t ra tamientos 
h o n o r í f i c o s , que no fueron sancionados hasta el siglo x v m 
en 1785. ? 
E n pergaminos y correspondencia de los reyes con la ca-
p i t a l de A r a g ó n se denomina a sus concejales o jurados 
"fieles subdi tos" , "amados ciudadanos"^ "fieles y m u y ama-
dos nuest ros" d e c í a casi s iempre Fe l ipe I I . E l t r a t amien to 
m á s generalizado era el de " m a g n í f i c o s j u r a d o s " . Y a i n d i -
camos en o t ra o c a s i ó n 16 cor r ien te de este tratamiento., 
sobre todo en el s iglo x v i ; por el lo p o d í a ostentar el C o n -
cejo el t í t u l o concedido ha poco a los rectores de la U n i -
vers idad, -t 
A l hablar de l a c iudad d e c í a n los monarcas " l a fiel, la 
amada, o m u y amada .ciudad de Za ragoza" . , 
E n el s iglo x v i , y en el apogeo de la imprenta , se le a d j u -
d ica ron a Zaragoza los t í t u l o s de " L a I m p e r i a l C i u d a d " , 
" L a C e s á r e a C i u d a d " , " L a I m p e r i a l A u g u s t a " , " A u g u s t a 
y s iempre A u g u s t a Ciudad de Zaragoza" , e m p l e á n d o s e con 
mayor uso los de " A u g u s t a " e " I m p e r i a l " . A s í l a l lamaban 
Fe rnando el C a t ó l i c o , Carlos I y Fe l ipe I I ; é s t e la ape l l i -
daba algunas veces " F i d e l í s i m a " . 
Fe l ipe I I y I V y Carlos I I la t i tu l aban " I m p e r i a l . A u -
gusta y F i e l C iudad de Z a r a g o z a " ; y el pretendiente aus-
t r iaco . en la Gue r r a de S u c e s i ó n la l l a m ó en documentos 
oficiales " F i d e l í s i m a Za ragoza" . 
Fel ipe V no e x t r e m ó sus halagos a Zaragoza , dada la 
poca adhes ión , demostrada a su causa; s in embargo1 en a lgu -
nos documentos la t i t u l a " I l u s t r e " o " I l u s t r í s i m a " . E l A y u n -
tamien to en sus expedientes y los par t iculares en l ibros l a 
t r a t a n de " I m p e r i a l " , " C e s á r e a " e " I l u s t r e " . 
E l " I l u s t r e " , " M u y I l u s t r e " e " I l u s t r í s i m o " s imultanean, 
lo que o b l i g ó a l Concejo en s e s i ó n del a ñ o 1785 del mes de 
marzo, a propuesta del Reg idor m a r q u é s d e V i l l a f r a n c a , a 
recabar de S. M . la f o r m a l i z a c i ó n del t r a t amien to de " I l u s -
t r í s i m a C iudad" , c o n c e d i é n d o s e l o a s í para lo sucesivo, dan-
do estado oficial a la merced. 
E n la e f í m e r a g o b e r n a c i ó n francesa se t i t u l ó a Zaragoza 
" I m p e r i a l " . 
A los concejales d i ó s e l e s el t ra tamien to de S e ñ o r í a y el 
de M a g n í f i c o s en la correspondencia. 
Muy Noble, Muy Heroica, Excelencia 
L a Junta Suprema Cen t ra l , por su Real decreto l ib rado 
en Sevi l la el 9 de marzo de 1809, c o n c e d i ó diversas gracias 
a Zaragoza. E l 4 de a b r i l de 1815, el A y u n t a m i e n t o s u p l i c ó 
a Fe rnando V I I la c o n f i r m a c i ó n del decreto de la Junta , 
y a su instancia se i n s t r u y ó el opor tuno expediente, resuel-
to favorablemente con la Real p r o v i s i ó n de 19 de enero de 
1820, o t o r g á n d o s e a Zaragoza, en v i r t u d de los m é r i t o s con-
t r a í d o s durante los dos Si t ios les t í t u l o s de " M u y N o b l e " 
y " M u y H e r o i c a " , y a su A y u n t a m i e n t o el de " E x c e l e n c i a " . 
( A r c h . M . 15-1-20). 
Siempre Heroica. L a orla de laurel 
L a Regente d o ñ a M a r í a Cr i s t ina , en nombre de Isabel I I , 
su h i j a o t o r g ó a la c iudad eL t í t u l o de "S i empre H e r o i c a " , 
y el uso de una o r l a de l au re l en su escudo, s e g ú n Real de-
creto de 11 de marzo de 1838, como p r e m i o a la defensa del 
5 del mismo mes. rechazando la i n v a s i ó n del e j é r c i t o car-
l is ta del general C a b a ñ e r o ( A . M . 12-22-21). 
Muy Leal 
N o se encuentra el documento que acredita fué concedido 
por la Junta Cen t ra l de 1809; ya hemos d icho que se em-
pleaba con au to r idad del t ra tamien to . 
Inmortal 
O c u r r i ó o t ro tanto con este honor , propuesto por la Junta 
de 1809. siendo conf i rmado tras de u n siglo de uso por Real 
decreto de la Presidencia del Consejo de min i s t ros de 14 de 
j u n i o de 1909 a l celebrarse el Centenario de los Si t ios . 
Muy Benéfica 
Para p remia r la abnegada conducta de Zaragoza , d u r a n -
te la i n v a s i ó n c o l é r i c a de 1885, la Reina Regente, en n o m -
bre de su h i j o A l f o n s o X I I I , c o n c e d i ó por Real decreto de 
13 de j u m o de 1886. a u t o r i z a c i ó n a l A y u n t a m i e n t o y D i -
p u t a c i ó n de Zaragoza para usar el t í t u l o de " M u y B e n é f i c a " , 
y ostentar la Cruz de Beneficencia de p r i m e r a clase en sus 
escudos h e r á l d i c o s . 
M a n u e l A b i z a n d a y B r o t o . 
L A J O T A 
Con m o t i v o de la c l á s i c a fes t iv idad del P i l a r , estos d í a s nos hablan los p e r i ó d i c o s de los fervorosos homena-
jes que en M a d r i d , en Barce lona en Zaragoza , en V a l e n -
cia, en todas partes donde a l ientan aragoneses, v a n a ser 
dedicados a nuestra r e g i ó n quer ida y a l a j o t a , que, s i ngu -
larmente para todos los que nacimos en esta t i e r r a y sabe-
mos amar cuanto en A r a g ó n se desarrol la y v ive , es canto 
popular , h i m n o hermoso de amor , de paz y de g lor ias . 
E fec t ivamen te ; siempre que o í m o s la j o t a pura , sent i -
menta l y e n é r g i c a a l m i s m o t iempo, sus ecos se a d u e ñ a n 
de nuestra alma, p r o d u c i é n d o n o s una í n t i m a e m o c i ó n . 
Eusebio Blasco, el malogrado i lus t re a r a g o n é s , d e c í a de 
esta c a n c i ó n nues t r a : 
" N o se sabe lo que es la jo ta , n i se puede comprender 
n i sent ir m á s que o y é n d o l a como y o la o igo ' ahora de no -
che, a la luna, o lv idando mis males, sentado en el ancho 
b a l c ó n de la plaza y v iendo pasar, unos tras otros, los 
grupos de ba tur ros cantando cada g r u p o la j o t a suya. 
" E s una y son c i en to : es la j o t a pu ra de la t i e r r a , can-
tada por veinte voces de tenor, todas a l u n í s o n o , a t an buen 
c o m p á s y con t a l estile^, que no puede expl icarse . . . 
" N o ; no es la j o t a que o í m o s en M a d r i d o en o t ro cua l -
quier punto de E s p a ñ a , tocada a l p iano a la orquesta en, 
una zarzuela, en una ó p e r a . Eso no vale nada. V e r d a d es 
que para o i r y sentir la j o t a hacen fal ta muchas cosas. 
" H a y que ser del p a í s . 
" H a y que haber nacido o y é n d o l a c a n t á n d o l a , s i n t i é n d o s e 
mecer por la madre y por la n i ñ e r a . 
" H a y que haberla ba i lado en la j u v e n t u d , a l a i r e l ib re , 
en estos val les . . . 
" Y , por ú l t i m o , hay que o i r í a d e s p u é s de muchos a ñ o s de 
ausencia, a s í , de repente, improvisada , s in pretensiones; 
veinte paisanos que v a n a San Roque porque m a ñ a n a es 
la fiesta. V a n todos estos veinte y doscientos que v e n d r á n 
d e s p u é s : con sus gu i t a r ros terciados, l a chaqueta al hombro , 
el p a ñ u e l o r o j o rodeando la cabeza y echando coplas y co-
plas, todas alegres, todas v i r i l e s . . . 
" E l s i lencio de la noche, l a luna con todo su esplendor, 
todo u n pueblo que va paseando sus devociones, cantando 
sus alegres jo tas . . . ¡ O h , ba tur ros cantores, alegres arago-
neses, vosotros no s a b é i s el b ien que me h a b é i s h e c h o ! " . 
¿ V e r d a d que en estas frases de. Eusebio Blasco hay u n 
poema de t e rnura , de p o e s í a y de p a t r i o t i s m o ? . . . 
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S A N T U A R I O S M A R I A N O S D E A R A G Ó N 
l\íue$fra Señora Jel Aguila 
en el pueLlo Je Paniza 
U n santuar io m u y venerado en e l campo de C a r i ñ e n a y m u y c é l e b r e por las circunstancias verdaderamente 
s ingua re s que rodean el nac imiento en el mundo de la pie-
dad mar iana de esta p o é t i c a y regia a d v o c a c i ó n , es el de 
Nues t r a S e ñ o r a del A g u i l a . 
L a S a n t í s i m a V i r g e n manifiesta a sus h i jos las ternuras 
de su c o r a z ó n materna l de m u y diversas maneras todas m u y 
dulces y emocionantes. 
Las apariciones milagrosas de sus sagradas i m á g e n e s es-
t á n envueltas en u n halo de p o e s í a , despiden u n perfume 
de celestial f ragancia y su r e l a c i ó n despierta en el a lma d u l -
ces emociones, dejando como luminosa este'a g r a t í s i m o y 
consolador recuerdo. 
L a h i s to r i a de la santa imagen y a d v o c a c i ó n de Nues t r a 
S e ñ o r a del A g u i l a , e s t á rodeada de circunstancias t an s in-
gulares y edificantes de piedad, de confianza en la p r o t e c c i ó n 
de 'a V i r g e n , de penitencia, de cr is t ianos sentimientos y de 
d iv inos favores, que su r e l a c i ó n encanta conmueve y ed i -
fica. 
E l santuar io e s t á situado en el t é r m i n o m u n i c i p a l del 
pueblo de Paniza, de! campo de C a r i ñ e n a . Paniza es pueblo 
só l ida y sinceramente c r i s t iano . Su. fe secular e s t á t an v i -
gorosamente enraizada en su c o r a z ó n noble y generoso] que 
ha resist ido v ic tor iosamente el vendaval de impiedad y de 
indi ferencia re l ig iosa que en el s iglo pasado y en lo que va 
de é s t e ha azotado a E s p a ñ a a r rancando en muchos pueblos 
sus costumbres cristianas., sus santas- t radiciones , sus p r á c -
ticas piadosas, su r e l i g i ó n y su fe. Paniza ha sido y es m o -
delo de pueblo creyente y bueno, laborioso y honrado, pa-
t r i o t a y abnegado, que en todas las ocasiones c r í t i c a s y 
peligrosas, ha sabido dar p ú b l i c a s y heroicas pruebas de 
su amor a D ios y a E s p a ñ a , y de su f e r v o r re l ig ioso y pa-
t r i ó t i c o , siendo premiada por l a V i r g e n esta fidelidad a la 
Igles ia , del pueblo de Paniza, con la imagen y a d v o c a c i ó n 
del A g u i l a : 
Historia de la Virgen del Aguila 
E l pueblo de Paniza y todos los del campo de C a r i ñ e n a 
sufr ieron en los p r imeros a ñ o s del s iglo x v i calamidades 
que l l eva ron la mise r i a a sus hogares l a d e s o ' a c i ó n a los co-
razones, la angust ia y el do lor a todos. D u r a n t e el l a rgo pe-
r í o d o de diecisiete a ñ o s , a contar del 1501 los pedriscos, las 
tempestades de g ran izo devora ron y es te r i l izaron sus cam-
pos e h i c i e r o n i n ú t i l e s los t rabajos e infecundos les sudores 
de los honrados y laboriosos labradores. L a mi se r i a , con 
todo su cor te jo de pr ivaciones, se e n s e ñ o r e ó de la a f l ig ida y 
mal t ra tada comarca, y sus vecino^, desprovistos de todo re -
curso y no teniendo o t ra perspect iva que el hambre, pensa-
r o n en e m i g r a r a t ie r ras m á s clementes. Dolorosa era la de-
t e r m i n a c i ó n - que les arrancaba de aquellos lugares donde 
nacieron donde descansaban sus padres y a los cuales esta-
ba adher ido su c o r a z ó n con lazos f o r t í s i m o s . de recuerdos, 
de a l e g r í a s y de dolores, pero l a necesidad es implacable. 
Cuando iban a poner en e j e c u c i ó n l a ex t rema de te rmina-
c i ó n , algunos m á s prudentes y piadosos e inspirados segura-
mente por l a V i r g e n , hab la ron a l pueblo d e m o s t r á n d o l e 
que aquellas plagas eran cast igo de, la j u s t i c i a de D i o s por 
sus pecados, y el verdadero remedio era aplacar al S e ñ o r 
con el a r repen t imien to y la penitencia. E l pueblo e s c u c h ó 
t an saludables consejos, y con l á g r i m a s y dolor p i d i ó al Se-
ñ o r p e r d ó n convin iendo en hacer a la V i r g e n S a n t í s i m a del 
P i l a r una novena en su capi l la de Zaragoza . E l Concejo 
c o m i s i o n ó a G u i l l é n de Juste y Juan de Gorro; ancianos 
buenos y prestigiosos, para que se t ras ladaran a la capi ta l 
de A r a g ó n y en nombre del pueblo h ic i e ran la novena a la 
excelsa Reina y M a d r e a m a n t í s i m a de E s p a ñ a . 
C u m p l i e r o n con e! mayor celo y fe rvor la honrosa m i s i ó n 
los v ie jos cr is t ianos, permaneciendo casi todo el d í a en el 
templo del P i l a r en humi lde y piadosa o r a c i ó n . 
E l ú l t i m o d í a de l a novena a v i v a r o n ambos el fuego de su 
d e v o c i ó n y la instancia de sus plegarias a la V i r g e n y 
cuando s a l í a n del templo, cerca de la p i la del agua benditas 
v i e r o n un v e n e r a b i l í s i m o anciano, cuyo aspecto, l leno de ma-
jes tad y de bondad, a t r a jo su a t e n c i ó n , y al acercarse a él 
oyeron con gra ta sorpresa que les d e c í a estas palabras con-
soladoras y reveladoras de que sus oraciones h a b í a n sido 
favorablemente acogidas por la S a n t í s i m a V i r g e n : " D i o s , poi* 
i n t e r c e s i ó n de su S a n t í s i m a M a d r e se ha apiadado de vues-
t r a desgracia. I d a l a m o n t a ñ a de Mon t se r r a t , y a l l í v i s i t a r é i s 
a u n so l i t a r io que habi ta en la e rmi t a de San J e r ó n i m o , y él 
os d i r á lo que h a b é i s de hacer". E l anciano d e s a p a r e c i ó s in 
que pud ie ran los asombrados comisionados de Paniza vo lve r 
a ve r lo , a pesar de sus pesquisas e indagaciones. 
, Esperanzados . y gozosos, m a r c h a r o n aquel m i s m o d í a a 
Paniza; y reun ido el pueblo, e s c u c h ó con emocionante ansie-
dad el relato de los ancianos, creyendo todos que aquel au-
gusto v a r ó n que h a b í a p ronunc iado palabras tan dulces de 
esperanza, era el g lor ioso P a t r i a r c a San J o s é . 
E l concejo no quiso d i l a t a r la e j e c u c i ó n del mandato del 
mis ter ioso anciano, y en el acto e l i g ió a Juan Maycas y Pe-
dro G u i l l é n , personas las m á s d is t inguidas de Paniza, para 
que s in tardanza fuesen al c é l e b r e santuar io de l a V i r g e n 
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venerada en la m o n t a ñ a de Mon t se r r a t . levantada como, pe-
destal y t rono excelso de la Reina y E m p e r a t r i z del U n i -
verso. 
.Los comisionados h i c i e ron r á p i d a m e n t e el ¡ la rgo v ia je , 
acuciados y espoleados por el deseo de l legar p ron to a la 
santa m o n t a ñ a y escuchar las palabras del so l i t a r io . A su 
llegada se presentaron a l abad del c é l e b r e monaster io , a l 
cual expusieron el objeto de su v ia j e . E l Abad,, conmovido 
por las circunstancias s-cbrenaturales de los hechos relata-
dos, f a v o r e c i ó el é x i t o de su m i s i ó n , d á n d o l e s u n m o n j e , 
que los gu ia ra a la e rmi t a de San J e r ó n i m o y presentara 
al e r m i t a ñ o . 
Este penitente anciano que v i v í a en la soledad, entregado 
por completo a la o r a c i ó n y a la m o r t i f i c a c i ó n , e s c u c h ó en 
silencio la n a r r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a de los enviados de Pa-
niza , y les e n v i ó nuevamente al monaster io para suplicar 
al abad ofreciese a D,ios las oraciones de la comunidad d u -
rante tres d í a s y ordenando a los comisionados que ayuna-
sen esos tres d í a s y multiplicasen, el f e rvo r y el n ú m e r o de 
sus plegarias a la S a n t í s i m a V i r g e n de M o n t s e r r a t . 
E l e r m i t a ñ o era un alma elegida, sublimada en las alas de 
a l t í s i m a c o n t e m p l a c i ó n a la c o n v e r s a c i ó n con Dios , que ha-
bla a los que lo buscan en la soledad y en el desprendimiento 
del mundo, D u c a m emn i n soUtujdinem et loquar ad cor ejus. 
Todos cumpl i e ron con d i l igente f e rvo r las ó r d e n e s del san-
to so l i ta r io , y pasados los tres d í a s de o r a c i ó n y de penitencia , 
v o l v i e r o n los de Paniza al pico de San J e r ó n i m o ; ya les 
esperaba, r i s u e ñ o , el hombre de Dios , y les d i j o estas con-
soladoiras palabras: " D i o s , por m e d i a c i ó n de su. S a n t í s i m a 
M a d r e , se ha apiadado de vuestra miser ia y quiere poner fin 
a vuest ra desgracia, y estos son sus mandatos : Pa ra tener 
siempre el amparo de la M a d r e de mise r icord ia , ed i f i ca ré i s 
una e rmi ta en honor de la V i r g e n , que l l e v a r á la a d v o c a c i ó n 
del A g u i l a , porque la e rmi t a ha de const rui rse en la m o n -
t a ñ a , p o r donde durante diecisiete a ñ o s v i n i e r o n las malé f i - , 
cas nubes que asolaron con su l l u v i a de g ran izo y de p iedra 
vuestros campos, y en el s i t io m á s al to, donde t iene su n ido 
la r e ina de las aves. A d e m á s v e n e r a r é i s con d e v o c i ó n espe-
c ia l , como patronos y protectores, al. g lor ioso Pa t r i a r ca San 
J o s é y a los santos A b d ó n y S e n é n " . 
L a e m o c i ó n y el gozo con que oyeron las palabras del ve-
nerable anciano los s í n d i c o s de Paniza, fue ron m u y grandes ; 
le d ie ron , con l á g r i m a s , gracias por los d iv inos favores p r o -
metidos por su palabra p r o f è t i c a , se despidieron de él con 
penosa e fus ión de afecto y cumplidas obligaciones impues-
tas por la c o r t e s í a y la g r a t i t u d con el abad y monjes del 
monaster io, y d e s p u é s de haber encomendado por ú l t i m a 
vez su pueblo a l a p r o t e c c i ó n de l a V i r g e n que i l u m i n a con 
los destellos de su dulce belleza las dentadas crestas'de M o n t -
serrat, emprendieron animosos y alegres el regreso a su pue-
blo, que esperaba con impaciencia su llegada y el resultado 
de su s ingular embajada. Acudie ron , presurosos todos los 
vecinos cuando se enteraron de su venida, anhelantes de co-
nocer las not ic ias que t r a í a n , y escucharon con inefable ad-
m i r a c i ó n y r egoc i j o l a n a r r a c i ó n de tan peregr inos suce-
sos, de terminando, que al d í a siguiente, todos los hombres 
h á b i l e s , purificadas sus almas por . la c o n f e s i ó n y c o m u n i ó n , 
saliesen de madrugada a recor re r los montes en busca del 
n i d o del á g u i l a salvadora. 
N o h a b í a el sol besado a ú n con sus rayos las empinadas 
cumbres, y apenas las luces plateadas de l a au ro ra empeza-
zaban a t e ñ i r de o r o y de p ú r p u r a el ho r i zon te y a palidecer 
las estrellas del firmamento, cuando ya, animosos los vecinos 
de Paniza, grandes y chicos, empezaron a recor re r los valles 
y barrancos y todas las escabrosidades del te r reno cubiertas 
de frondosos bosques, con el a f á n y el deseo de ser cada uno 
el p r i m e r o en descubrir el n ido de la re ina de las aves. Es -
t imulados por este deseo e impaciencia , r á p i d a m e n t e reco-
r r i e r o n las estribaciones de la s ierra y del puer to y l l egaron 
a las faldas de l a , m o n t a ñ a santa elegida para ser la peana 
de la M a d r e de Dios . Y entonces v i e r o n cruzar el cielo como 
u n meteoro b r i l l an t e a la poderosa á g u i l a que desplegaba 
majestuosa en r audo vuelo sus poderosas alas,,, dando v u e l -
tas sobre la m o n t a ñ a en cuyo pico m á s empinado t e n í a su 
n ido , en una v i e j a y copuda encina. Todos s iguieron anhe-
lantes su vuelo, reconociendo que aquel era el lugar santo 
anunciado por el anacoreta de M o n t s e r r a t para cons t ru i r e l 
templo de la V i r g e n del A g u i l a . 
E l á g u i l a se p o s ó , a l a v is ta de todos que h a b í a n l legado a 
la cumbre de la m o n t a ñ a sobre su n ido , y al l í p e r m a n e c i ó 
t r anqu i l a , sin que. por d i s p o s i c i ó n d iv ina , la asustasen los 
g r i to s de a d m i r a c i ó n y de j ú b i l o de la m u l t i t u d que rodeaba 
la encina. 
L a imagen y santuario de Nuestra Señora 
d e l Aguila 
Deseosos de tener cuanto antes la imagen de su excelsa 
p ro tec tora l a S a n t í s i m a V i r g e n del A g u i l a , p i n t a r o n a lgu -
nos devotos, con m á s piedad que arte, u n cuadro de la V i r -
gen, que pus ieron en el n ido del á g u i l a , jun tamente con los 
cuadros que representaban a San J o s é y a San A b d ó n y Se-
n é n , y encomendaren a u n pastor que conservara siempre, 
de d í a y de noche, encendida una l á m p a r a delante del r e l i -
gioso cuadro. 
Apresuradamente con la ayuda de todos los vecinos de 
Paniza, cons t ruyeron una p e q u e ñ a capi l la , que se i n a u g u r ó 
el d í a 23 de a b r i ï , fiesta de San Jorge p a t r ó n de A r a g ó n , en 
1519 l levando en p r o c e s i ó n solemne a la nueva capil la una 
b e l l í s i m a imagen de la V i r g e n del A g u i l a , que fué colocada 
en el mismo si t io-donde estaba el n ido del á g u i l a . L a V i r g e n 
p r e m i ó en el mi smo d í a la piedad de sus fieles h i jos , de r ra -
mando con abundancia la l l u v i a sobre los campos secos y se-
dientos. 
L a g r a t i t u d y la d e v o c i ó n creciente del pueblo de Paniza 
a su celestial M a d r e y S e ñ o r a m o v i ó a todos a cons t ru i r 
una iglesia mayor y d igna de la V i r g e n , y una casa en la 
cual pudiesen encont ra r albergue los muchos fieles que cons-
tantemente v i s i t a b a n a Nues t r a S e ñ o r a del A g u i l a para 
impe t ra r su poderosa p r o t e c c i ó n o para agradecer s ingula-
res favores recibidos. Con grandes sacrificios y dificultades 
superados por la tenacidad invencib le y el piadoso entusias-
mo del pueblo, se cons t ruyeron iglesia y casa convenientes. 
D e s p u é s , el A y u n t a m i e n t o , como e x p r e s i ó n del agradeci -
mien to del pueblo> por gracias ex t raord ina r ias , h izo u n m a g -
níf ico retablo. Es ta igles ia era si no m u y ampl i a , m u y be-
l l a con una c ú p u l a adornada con lazos p r imorosos , con 
c inco capillas y la del centro, donde estaba el retablo de la 
V i r g e n y la imagen h e r m o s í s i m a con el N i ñ o , a t r i bu ida 
a F o r m e n t . 
Todos estos sucesos verdaderamente maravi l losos , e s t á n 
atestiguados por testigos oculares, que i n t e r v i n i e r o n d i rec-
tamente en ellos, p r inc ipa lmen te por don D o m i n g o L ó p e z , 
cura p á r r o c o de Paniza, que n a c i ó en 1505 y m u r i ó en 
1604, alcanzando la a v a n z a d í s i m a edad de 09 a ñ o s que es-
c r i b i ó una breve h i s to r i a de la V i r g e n de! A g u i l a donde 
d e j ó consignados estos hechos presenciados por él . 
Esta iglesia y las grandes habitaciones del santuario sub-
sis t ieron hasta la gue r ra de la Independencia. Los valientes 
y patr iotas h i jo s de la comarca de C a r i ñ e n a f o r m a r o n un 
reg imien to de vo lun ta r io s mandado por el b r a v o coronel don 
R a m ó n G a y á n . h i j o de Paniza. Este r eg imien to se h izo c é -
lebre por su a r r o j o y su h e r o í s m o . Refugiado en el santua-
r i o de la V i r g e n del A g u i l a y en los montes que lo rodean, 
host i l izaban sin cesar a las columnas francesas que pasaban 
p r ó x i m a s al santuario, por l a carre tera de Zaragoza a V a -
lencia. En te rado el general jefe de las fuerzas invasoras, 
e n v i ó una fuerte co lumna para des t ru i r el 'santuario, al 
mando de u n comandante polaco fervoroso c a t ó l i c o , cuya 
conciencia repugnaba el sacr i lego mandato. Se c o n t e n t ó con 
encender algunos haces de l e ñ a alrededoT de l a e rmi ta , que 
p ron to fueron apagados por los vecinos de Paniza: que an-
gustiados v i g i l a b a n refugiados en l a espesura de los bos-
ques. E l general jefe a los pocos d í a s fué personalmente a l 
frente de una d i v i s i ó n de sus tropas a des t ru i r el santuar io 
que el 20 de j u l i o de 1809 f ué totalmente arrasado hasta 
sus cimientes. 
Cuando desaparecieron de E s p a ñ a los i m p í o s invasores 
de su suelo en 1813, el pueblo de Paniza en cuyo c o r a z ó n 
a r d i ó siempre v i v o y fe rvoroso el amor a su V i r g e n del 
A g u i l a v e í a con g r a n pena las ruinas del santuar io que das 
generaciones de var ios siglos h a b í a n cons t ru ido para pala-
cio de su R e i n a . - E r a n pobres pero su entusiasmo s u p l í a 
su pobreza y su amor s a b í a hacer marav i l l as . E n 1817 co-
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m e n z ó la r eed i f i cac ión del santuario, y eí domingo de la 
S a n t í s i m a T r i n i d a d del a ñ o 1824 era inaugurado con so-
lemnisimas fiestas. 
L a nueva e rmi ta tiene cinco capillas laterales y la de la 
V i r g e n , y una casa bastante capaz para el e r m i t a ñ o y de-
votas peregrinaciones. ' 
E n 1866 el A y u n t a m i e n t o de Paniza l i m p i ó de escom-
bros la g r a n plaza que habia en el santuar io destruido, 
dentro de sus muros . Esta obra fué poco duradera. Por 
su mala c o n s t r u c c i ó n y materiales se v i n o p ron to al suelo. 
E n 1877 empezaron de nuevo las obras y en 1890 se c e r r ó 
ia g r a n plaza con edificio s ó l i d o y bien cons t ru ído i . 
D u r a n t e la glor iosa- Cruzada la imagen de la V i r g e n es-
t u v o en la iglesia pa r roqu ia l de Paniza . Se han hecho en 
estes dos ú l t i m o s a ñ o s importantes obras de r e s t a u r a c i ó n , 
y el d í a 10 de septiembre de 1939, d e s p u é s de u n s o l e m n í -
simo t r i d u o y de festejes vistosos, fué trasladada nueva-
mente la sagrada imagen a su e rmi t a desde la cual v i g i l a 
sobre ios campos y los hogares de sus amados h i jo s . 
L a s i t u a c i ó n del santuar io es admirable y m a g n í f i c a ; e s t á 
en la c ima de u n monte desde el cual se ve u n panorama 
e x t e n s í s i m o y be l lo ; a u n lado, como u n tapiz verde, los 
v i ñ e d o s del campo y las t ie r ras jugosas y ricas que r iega 
el H u e r v a y las que l legan a las huertas u b é r r i m a s del 
J a l ó n ; a l o t ro las l lanuras r i s u e ñ a s y los pueblecitos del 
Campo de Romanos. Es el santuar io una atalaya que l a 
V i r g e n puso en las cumbres empinadas de los montes para 
que todos la viesen y v i é n d o l a d i r ig i e sen hacia E l l a el co-
r a z ó n y sus plegarias, y como una t o r r e de defensa para 
apar tar de esas t ier ras los enemigas espiri tuales y m a t e r i à -
les que buscan la r u i n a de las a'.mas y de los f rutos de los 
campos. 
N u n c a se cumpl i e ron con m á s exac t i tud las palabras de 
la Sagrada escr i tura que la Ig les ia aplica a la que es flor 
de los campos y l i r i o de los va l l e s : Posuepunt me custodem 
i n vineis.. L a V i r g e n desde el santuario, que se yergue como 
u n faro de amor y de esperanza sobre empinada cumbre, 
v i g i l a y guarda ios r icos v i ñ e d o s del campo de C a r i ñ e n a , 
fuente de la prosper idad y abundancia de la s i m p á t i c a co-
marca aragonesa. 
Milagros y gracias 
L o s hechos ex t r ao rd ina r ios que a c o m p a ñ a r o n a la apa-
r i c i ó n de esta a d v o c a c i ó n de la V i r g e n , la a p a r i c i ó n del 
anciano a los comisionados de Pan iza en el t e m p l o de l 
P i l a r , los acontecimientos de M o n t s e r r a t , la a p a r i c i ó n , y 
mansedumbre del á g u i l a , son hechos que revelan la mano 
de D ios , 
Pero a d e m á s son muchos y m u y portentosos los favores 
y gracias dispensados por i n t e r c e s i ó n de Nues t ra S e ñ o r a 
del A g u i l a . 
Cuando fué l levada la imagen a la p r i m e r a capil la cons-
t r u i d a , la s e q u í a agostaba los campos y la miser ia proyec-
taba- su sombra sobre los pueblos de la comarca. An tes de 
l legar a la capil la e m p e z ó a l lover y s i g u i ó la l l u v i a copio-
s í s i m a que a s e g u r ó una cosecha a b u n d a n t í s i m a . Este bene-
ficio de l a l l u v i a lo ha dispensado muchas veces la S a n t í s i m a 
V i r g e n del A g u i l a en circunstancias ex t rao rd ina r i a s de r o -
gativas y oraciones, reveladoras de la i n t e r v e n c i ó n d i v i n a 
obtenida por m e d i a c i ó n de la S e ñ o r a . 
U n o de los m á s grandes mi lag ros que cuenta don D o m i n -
g o L ó p e z , testigo ocular , fué la p r e s e r v a c i ó n mi lagrosa de 
Paniza y de cuantos se acogieron a la sombra de la santa 
m o n t a ñ a santificada por la V i r g e n , de una m o r t í f e r a ep i -
demia que despoblaba los pueblos de A r a g ó n . C a r i ñ e n a es-
taba invad ida por la peste y los vecinos de Paniza, ante la 
amenaza inminente del contagio,, i m p l o r a r o n , como siempre, 
l a p r o t e c c i ó n de su M a d r e la S a n t í s i m a V i r g e n del A g u i l a . 
L a V i r g e n e s c u c h ó sus s ú p l i c a s y una noche a p a r e c i ó al 
pastor encargado de su capi l la o r d e n á n d o l e bajase a Paniza 
y en su nombre dijese al pueblo que para g l o r i a de su H i j o 
S a n t í s i m o y para verse l ib re de l a epidemia, fuese siete s á -
bados seguidos en p r o c e s i ó n a la e rmi ta . E l pastor se apre-
s u r ó a comunicar el celestial mensaje y ante las dudas y va -
cilaciones del vec indar io que lo escuchaba a t ó n i t o y ex t r a -
ñ a d o , don D o m i n g o L ó p e z lo e n t r ó en la iglesia, donde l o 
c o n f e s ó , asegurando a l pueblo que era c ie r to cuanto h a b í a 
d icho. Se cumpl i e ron las ó r d e n e s de la V i r g e n ; todos los 
s á b a d o s , una p r o c e s i ó n n u m e r o s í s i m a s u b í a las empinadas 
cuestas y r e c o r r í a las umbrosas y escabrosas sendas del 
monte, despertando sus vie jos ecos con los cantos populares 
y fervorosas oraciones. L a peste se detuvo ante Paniza y la 
V i r g e n puso barreras invis ibles para que el t e r r ib l e espectro 
del dolor y de la .muerte n o atravesase los l í m i t e s de los 
montes cobijados bajo su amparo. Las gentes de A r a g ó n , 
conocedoras de este p r i v i l e g i o t an s ingular , acudieron a los 
montes del A g u i l a , que se pob la ron de r ú s t i c a s habitaciones, 
v in i endo al santuar io las famil ias m á s i lustres y las a u t o r i -
dades de. A r a g ó n , s in que n i uno solo de los acogidos en la 
m o n t a ñ a padeciese la epidemia. 
L a m u j e r del a r t i s ta que l a b r ó el p r e c i o s í s i m o retablo de 
la p r i m i t i v a iglesia de la V i r g e n del A g u i l a r e c o b r ó ins-
t a n t á n e a m e n t e la v is ta en una v i s i t a que h izo al santuar io . 
E l rac ionero de la ig les ia de Paniza, don M i g u e l J imeno, 
g r a n devoto y generoso bienhechor del santuar io del A g u i l a , 
f ué salvado mi lagrosamente de la muer te preparada alevosa-
mente por manos asesinas. 
M a r í a L a t o r r e , f u é l levada p o r la. V i r g e n mi lagrosamente 
a su santuario para sa lvar la del u l t r a j e que q u e r í a i n f e r i r l e 
u n lascivo amante, y esta m u j e r v i ó recompensada su 
d e v o c i ó n por la c u r a c i ó n i n s t a n t á n e a de una p a r á l i s i s i n -
curable. 
L a V i r g e n S a n t í s i m a del A g u i l a ha obrado otros muchos 
mi lagros y dispensado gracias ex t raord ina r ias , sobre todo 
en favor de los buenos 'y cr is t ianos labradores, l i b rando sus 
campos de plagas y de r ramando sobre ellos la l l u v i a fe-
cundante y salvadora. 
Fiestas y culto de Nuestra Señora del Aguila 
E l pueblo de Paniza y t a m b i é n los vecinos han profesado 
siempre una d e v o c i ó n fervorosa a su M a d r e y Pro tec tora 
la S a n t í s i m a V i r g e n del A g u i l a , manifestada en fiestas, p r o -
cesiones, r o m e r í a s y visi tas frecuentes a su santuario. 
Sube el pueblo de Paniza en r o m e r í a , que es penosa por 
la e l e v a c i ó n del santuarios en los d í a s de San J o s é , San 
Jorge y el domingo de la S a n t í s i m a T r i n i d a d y s iempre 
que alguna p ú b l i c a necesidad o e x t r a o r d i n a r i o acontecimien-
to lo demandan. L a s vis i tas par t iculares son n u m e r o s í s i m a s , 
y son. muchas las fami l ias que veranean en el santuario, que 
es una deliciosa e s t a c i ó n veraniega, si no por sus como-
didades, sí por su fresco c l ima, aires p u r í s i m o s , ambiente 
saludable, e s p l é n d i d o s panoramas y pintorescos lugares. 
Los d í a s 8, 9 y 10 de septiembre celebra Paniza la fiesta 
p r i n c i p a l de la V i r g e n del A g u i l a y de Monse r r a t . . 
E l pueblo-de Cerveruela va en r o m e r í a al santuario el 
domingo p r i m e r o de mayo. 
E l actual edificio del santuar io tiene muchas habitaciones 
y só l idos edificios que f o r m a n una g r a n plaza en el centro. 
L a actual e rmi t a es sencilla^ de una nave con seis capillas. 
L a confianza en la p r o t e c c i ó n de la V i r g e n es plena en 
el c o r a z ó n cr i s t iano de los honrados vecinos de Paniza y a 
su p a t r o c i n i o se encomiendan en todas sus necesidades y en 
las circunstancias memorables de su v ida y es su d e v o c i ó n 
.nex t ingu ib le y fervorosa. 
Gozos de la Santísima Virgen del Aguila 
Pues e l monte c o r o n á i s . 
O h sacra d i v i n a Palas : 
Pro teged con vuestras alas 
la c a m p i ñ a , que i l u s t r á i s . 
E l á g u i l a que elevada 
del L í b a n o al horizonte^ 
d i j o Ezequiel , sois al monte 
de Paniza remontada ; 
que en una encina sagrada 
para bien nuestro a n i d á i s . . 
D e Monse r ra t e vinisteis-
a este monte , y fué s e ñ a l 
el vuelo del á g u i l a real , 
para el t r o n o que elegisteis; 
a u n anciano lo d i j i s t e i s , 
que el mis t e r io r e v e l á i s . 
E n el sumo desconsuelo, 
que Paniza p a d e c í a , 
a impulsos de nube f r í a , 
fuisteis remedio del c i e lo ; 
gracias os t r i b u t a el suelo, 
pues sus f ru tos a m p a r á i s . 
L a sombra de vuestra encina 
a u n pas torc i to que hablasteis, 
entre s u e ñ o s anunciasteis, 
que en l a peste es medic ina ; 
de la contagiosa r u i n a 
a los que os buscan l i b r á i s . 
Elegis teis la eminencia 
de esa cumbre para asiento, 
porque a vues t ro imper io el v ien to 
preste benigno obediencia; 
nube densa, con clemencia 
en agua buena t r o c á i s . 
-•: A l enfermo h a b é i s sanado, 
a l pobre h a b é i s socorr ido , 
a l cojo, a í manso, a l t u l l i d o 
v o l v é i s a u n perfectQ estado, 
gracias r e n d i r á el quebrado 
y el ciego que i l u m i n á i s . 
P ro teged con vuestras alas 
la c a m p i ñ a que i l u s t r á i s . 
Sant iago G u a l l a r . 
Recuerdos z a r a g o z a n o s : ^EL C U E N C O " 
N o s é por q u é el v u l g o m o t e j ó con el apodo de " E l Cuenco" a l teatro de Lope de V e g a que e x i s t i ó en 
la calle de los S i t ios , en el mi smo lugar donde e s t á n esta-
blecidos hoy los grandes almacenes de h i e r r o de Izuzqu iza 
A r a n a U n o s . 
Pudo i n f l u i r en ese sobrenombre l a t raza de aquel teatro, 
p e q u e ñ o como todos los de la é p o c a an te r io r al a ñ o 1860 
y que fué desaparecida en 1890. 
Sus candilejas de p e t r ó l e o , como todo el a lumbrado de 
la sala, y sus bajos pasillos, con a r a ñ a s de q u i n q u é s , su-
m í a n la sala en u n velo tenue s in efecto en el decorado de 
la escena. 
Pe ro el verdadero ar te l í r i c o , t an en boga entonces, su-
p l í a con sus excelsas claridades la escasa luz de la sa'a. 
: Las escenas m á s interesantes de " Juga r con fuego", " C a -
t a l i na" , " E l ba rbe r i l lo del A v a p i é s " , " E l sargento F e d e r i -
co"!, " L o s dos leones", " L a s dos princesas", " S u e ñ o s de 
o r o " , " L o s M a d g g i a r e s " , " M a r i n a " y " L o s diamantes de 
la corona" , se e x p o n í a n pintadas en un t e l ó n cor to , co l -
gante de una esquina a o t r a de la ci tada calle de los Si t ios , 
en t rando por la del Coso. 
E l teatro de Lope de V e g a c o m p e t í a con el teatro P r i n -
cipal , s i no en a lumbrado, porque este coliseo lo t e n í a de 
mecheros de gas, en c o m p a ñ í a s de verso o l í r i c a s , ya por 
ser el tea t ro que s e g u í a en c a t e g o r í a al coliseo m u n i c i p a l . 
L a competencia a r t í s t i c a tuvo que rendirse Inevi tablemen-
te, ante el prec io de dos reales que costaba el p a r a í s o del 
teatro P r i n c i p a l , entonces d i v i d i d o por una ve r j a de h i e r r o 
qUe separaba los hombres de las mujeres . 
F u é decayendo en c a t e g o r í a el c l á s i c o teatro del F é n i x 
de los Ingenios , a l ex t r emo de que só lo se explotaba para 
e s p e c t á c u l o s de a u t ó m a t a s , pres t id ig i tadores y especialmente 
para bailes los domingos y d í a s festivos. 
U n real de v e l l ó n v a l í a la entrada y por t an poco coste, 
no era cosa de protestar del escaso n ú m e r o de ejcutantes 
que amenizaban los bailes. 
E r a n ocho m ú s i c o s de ins t rumentos de v ien to , de la fa-
mosa banda de m ú s i c a de F r a g o . 
Pero entre los m ú s i c o s de carne y hueso h a b í a otros de 
c a r t ó n , s imulando una numerosa orquesta. Los ins t rumentos 
sonaban mucho, sobre todos, el redoblante, el bombo y los 
pla t i l los . 
A p a r t e de que por entonces la j u v e n t u d zaragozana no 
c o n o c í a exigencias, eran m u y castizos aquellos bailes a re-
vueltas la clase media con criadas y soldados. 
E l teatro no t e n í a " a m b i g ú " ; h a b í a que sal ir a la calle 
para tomar una copi ta de a n í s E s c a t r ó n o de a n í s del 
M o n j e , marcas m u y usuales, saboreadas con har ta f recuen-
cia y con una segunda i n t e n c i ó n , como v e r á el curioso 
lector . 
Exp lo t aba los bailes u n c ó m i c o v i e j o , el s e ñ o r O r d ó ñ e z , 
que usaba diar iamente sombrero de copa. 
Y todo lo que t e n í a de baja estatura era de ta l la de in te -
l igencia . 
N o se v e n d í a local idad, bastaba entregar u n real a l s e ñ o r 
Ordóñez , , y adentro, a l "Cuenco" . 
Las "pe r r a s " o cuadernas las iba echando a u n capazo. 
— " T í o O r d ó ñ e z , d é m e usted la salida, que v o y a beber". 
E l s e ñ o r O r d ó ñ e z estampaba en l a palma de la mano u n 
sello de c a u c h ú , que era l a c o n t r a s e ñ a de que ya h a b í a pa-
gado la entrada. 
Pa ra vo lve r a l s a l ó n , se e n s e ñ a b a la mano sellada, un 
c í r c u l o en el que se l e í a : " T e a t r o de Lope de Vega".-
E l buen O r d ó ñ e z a d v i r t i ó p r o n t o que e; capazo de las 
"pe r r a s " no r e s p o n d í a a l a a n i m a c i ó n de los bailes y d ió en 
el " t r u c o " . ; 1 / ; ' ' 
— " T í o O r d ó ñ e z , d é m e usted l a salida, que v o y a oeber". 
I m p r i m í a el sello y d e s p u é s , a modo de secante, c o g í a de 
o t r o capazo arena con cazolete y la echaba en la mano. 
D e este modo el que esperaba en la calle para apretar la 
mano con la de su amigo que s a l í a del teatro, no p o d í a b u r -
lar la entrada l i b re . 
L a t i n t a se h a b í a secado con la arena. 
E l p roced imien to ingenioso del s e ñ o r O r d ó ñ e z defendien--
do sus intereses, no se tomaba como h u m i l l a c i ó n por quienes 
de buena fe presentaban la diestra o la s iniestra para la con-
t r a s e ñ a de salida. 
T iempos sencillos aquellos en los que nadie b e b í a cerveza 
porque s a b í a a amargor , no obstante costar la botel la ve in te 
c é n t i m o s . 
T iempos aquellos en que en los bailes del L o p e de Vega , 
con ser h e t e r o g é n e o s , e x i s t í a mutuo respeto, porque h a b í a 
m á s e d u c a c i ó n ciudadana. 
¡ ¡ E l Cuenco ! ! ¡ E l t í o ' O r d ó ñ e z ! ¡ El las ! Es una dicha 
recordar , d í g a s e lo que se quiera . 
Es v i v i r una r á f a g a de v i d a que rejuvenece unos ins tan-
tes y que nos hace exclamar como el poe ta : 
"Cua lqu ie r t iempo pasado fué m e j o r " . 
F r a n c i s c o Goyena . 
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Escriiores aragoneses; LOS H E R M A N O S O U I N T I L L A 
Tengo sobre m i mesa de t raba jo dos l ib ros que ho jeo con f recuencia ; sus t í t u l o s " M i E s p a ñ a " y " H a despertado 
el L e ó n " ; sus autores. Gonzalo y Franc isco Q u i n t i l l a . G o n -
zalo es u n g r a n l í r i c o ; en su versos como en su prosa so-
bresale el cu l to a l o ideal. F ranc isco Q u i n t i l l a es u n c l á s i c o 
y en su rec i ta l p o é t i c o domina la t é c n i d a y el pensamiento. 
N o ha mucho paseaba u n atardecer por el pintoresco pa-
sco de la Cantera de Jaca, cuando me e n c o n t r é a Gonzalo 
Q u i n t i l l a ensimismado, contemplando aquella marav i l lo sa 
puesta de sol que cual f a n t á s t i c o t e l ó n de fondo empurpura -
ba el hor izonte . 
Gonzalo Q u i n t i l l a estaba en su banco, porque a s í le l lama, 
y no s e r í a aventurado suponer, que su hafico fuese fecundo 
manan t ia l de ideas. , 
" M i E s p a ñ a " asi lo demuestra, ya que su alto sent imiento 
p a t r i ó t i c o domina en toda c o m p o s i c i ó n , pero siendo todas 
ellas m u y bellas, hay una tan humana, t an perfecta, que a m i 
entender es una obra maestra que deseo dar a conocer a los 
amables lectores. 
M E N S A J E A L C I E L O 
(Al saber que ha muerto mi esposa, en el Madrid rojo) 
¿ Q u é dice esta car ta ? 
D ios m í o . : , ¿ q u é es esto? 
¿ P o r q u é estoy ansiando 
leer, y n o leo? 
Parecen las letras 
espinas: me h i e r e n ; sangra m i cerebro, 
y tengo les ojos 
de l á g r i m a s l lenos. 
; Q u é dice esta car ta ? 
¿ q u e has m u e r t o ? . . . ¡ Q u e has m u e r t o ! 
¿ Para q u é lo dice ? 
¡ S i yo no lo c reo ! 
E s t á n todos locos : 
hoy n i n g u n o es amo de sus pensamientos; 
en M a d r i d d e l i r a n . . . ¡ C o m o si una madre 
pudiera m o r i r s e tan sola y tan l e j o s ! 
¿ S e ñ o r . . . es posible? 
¿ C e r r ó ella sus ojos, v i é n d o n o s s in vernos? 
S i anduvo el camino de sus amarguras 
con paso tan lento, 
¿ p o r q u é no quisiste S e ñ o r , que v i v i e r a 
hasta darnos sus ú i t i m o s besos? 
Y a s é que me dices, 
ya sabes q u è pienso, 
S e ñ o r , que la M u e r t e 
no es fin de la v ida para que nacemos ; 
que es luz y esperanza, 
que es i r a lo eterno, 
que es paz y a l e g r í a , 
y es p r e m i o : 
como la Corona 
de tus Mandamientos . 
M u j e r que te fuiste, 
v i é n d o n o s s in vernos. 
- s in dejar t u v i d a 
en nosotros . . . d ime c ó m o es el mis te r io 
ia sublime G l o r i a , 
del s o ñ a d o Cielo, 
que puedes gozar la . . . 
v iendo nuestros ojos de l á g r i m a s l lenps. 
Y a sé que D ios hace real lo imposible ; . 
se que no sé d ó n d e nos encontraremos. 
Y o v o y caminando, con el a lma her ida, 
sobre t u recuerdo,. 
N o puedo segu i r t e : 
me sujeta el t i empo. 
que me necesita 
para que m i esfuerzo 
arranque malezas 
suavice el sendero 
por donde ahora marcha , buscando la V i d a 
u n ser que hoy es m í o y que antes fué nuestro. 
D e s p u é s . . . cuando veas que t u h i j a es-madre-
rompe la cadena con que me ata el t i e m p o ; 
ya p o d r é segu i r te ; que venga la M u e r t e 
que es luz y esperanza, que es i r a lo eterno. 
¡ T ú h a r á s que se me abran 
las puertas del Cielo ! 
A q u í el c o r a z ó n del poeta vuela en pos del m á s a l l á re-
uniendo por feliz co inc idencia una idea sublime y una t é c -
nica insuperable. 
* * * 
Francisco Q u i n t i l l a es el h ida lgo altoaragones que en cada 
o c a s i ó n memorable ha sabido in te rpre ta r el anhelo del mo-
mento. R e c ü e r d o con e m o c i ó n aquellas memorables j o r n a -
das del " D í a de A r a g ó n " en San Juan de la P e ñ a , en que 
Franc i sco Q u i n t i l l a nos deleitaba con las agudezas de su 
ingenio. 
Su ú l t i m a p r o d u c c i ó n " H a despertado el L e ó n " , s i m b ó -
l ica p a t r i ó t i c a , estilizada, ad iv ina el autor de l a bella poe-
s ía " L a E t e rna Sonr isa" , premiada en Zaragoza., recordan-
do el final a l g r a n R u b é n D a r í o , cuando dice Q u i n t i l l a : 
V e n g a n , desde el cielo, esas bendiciones 
en que D ios refunde su eternal c a r i c i a ; 
la semil la p r ó d i g a de paz y j u s t i c i a 
prenda en los cerebros y en los corazones. 
Y que toda ; teda la r a í z del m a l ! 
se pudra en la t i e r ra , y se haya e x t i n g u i d o 
cuando las t rompetas den a nuestro o í d o 
¡ la m ú s i c a alegre del t r i u n f o final! E . C. 
U E V O M A P A D E A R A G Ó N 
Hace t iempo que el S ind ica to de I n i c i a t i v a y P ropa -
ganda de A r a g ó n , a ñ o r a b a edi tar u n nuevo mapa de A r a -
g ó n , me jo rando t é c n i c a m e n t e l a p u b l i c a c i ó n an te r io r . 
N i n g ú n momento m á s apropiado que este a ñ o del X I X 
Centenar io para dejar u n recuerdo perdurable de tan fausto 
acontecimiento. 
Puesta la idea en marcha en fines del a ñ o 39, se encomen-
d ó la labor de d ibu jo y r e c o p i í a c i ó n de datos a los expertos 
t o p ó g r a f o s s e ñ o r e s Guard io la y P a r d i ñ a s . los cuales con 
u n entusiasmo e x t r a o r d i n a r i o rea l iza ron la penosa labor de 
t razar el o r i g i n a l del mapa siendo escrupulosamente r e v i -
sadoi para evi tar e l posible n ú m e r o de errores inherentes a 
esta clase de t rabajos . Curvas de n i v e l , v é r t i c e s g e o d é s i c o s , 
fe r rocar r i les , carreteras^ caminos., ciudades, v i l l as y pueblos 
fueren m e t ó d i c a m e n t e indicados, dando por resultado que 
este nuevo mapa de A r a g ó n pueda conceptuarse como una 
obra perfecta* de c a r t o g r a f í a . 
Hecho el o r i g i n a l , h a b í a que pensar en su r e p r o d u c c i ó n , 
y a q u í c o m e r í z ó una odisea dif íc i l de expl icar y que de no 
haber sido por el decidido apoyo del e x c e l e n t í s i m o s e ñ o r 
m i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n y de su i n t e l i g e n t í s i m o subse-
cre ta r io s e ñ o r Loren te Sanz seguramente h u b i é s e m o s f r a -
casado en nuestro noble e m p e ñ o . 
P o r fin e s t á impreso el " M a p a de A r a g ó n " , que este con-
secuente S. I . P. A . ofrece a ¡os amantes de las glor ias de 
A r a g ó n como homenaje fervoroso a la S a n t í s i m a V i r g e n del 
P i l a r en su X I X Centenario. 
S. I. P, A. 
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1. E n la cabalgata de la P r o d u c c i ó n Aragonesa es tá repre-
sentado el Ramo de la M a d e r a por esta m a g n í f i c a carroza que 
signif ica l a e x a l t a c i ó n del á r b o l como base fundamental de esta 
rama de la indus t r i a . 
2. D u r a n t e las^ fiestas desfilaron los t í p i c o s danzantes de va-
rias localidades aragonesas; la f o t o g r a f í a reproduce un ejer-
cicio a c r o b á t i c o de los danzantes de Tauste. 
3. U n a i n n o v a c i ó n en nuestro p rog rama de fiestas ha sido 
ía i n t r o d u c c i ó n de la costumbre t í p i c a valenciana conocida co-
m ú n m e n t e por las F a l l a s : la f o t o g r a f í a representa la fal la ins-
talada en la plaza del P i l a r : el mundo' sostenido, por á n g e l e s 
y en los cuatro á n g u l o s la efigie de los evangelistas. 
NOTAS GRÁFICAS DEL CENTENARIO 
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4. T re s nuevos min i s t ros del S e ñ o r han sido consagrados 
en el templo de Nues t ra S e ñ o r a de! P i l a r , por el Obispo d é 
G u i n e a : les tres pertenecen a la raza negra y son la m e j o r 
prueba de la fecunda labor mis ional que E s p a ñ a pract ica e n 
aquellas regiones africanas l l e v á n d o l e s la luz de la Fe . . 
5. T re s aspectos de la g r a n p e r e g r i n a c i ó n vascongada que 
v i s i t ó nuestra c iudad para postrarse a los pies de Nues t r a E x -
celsa P a t r o n a : las t res p rov inc ias r i v a l i z a r o n en entusiasmo, 
siendo acogidas c a r i ñ o s a m e n t e por los zaragozanos. 
6. L a carroza de la I n d u s t r i a M e t a h i r g i c a que figuró en 
la grandiosa cabalgata de la P r o d u c c i ó n Aragonesa , celebrada 
durante las Fiestas de M a y o . 
N O T A S D È A R T É 
Mariano Félez 
£ l ins igne p i n t o r a r a g o n é s , conocido por sus obras en E s p a ñ a y en el ex t ran je ro , q u i z á m á s en é s t e que en 
nuest ro p rop io pais, fa l lec ió en, su casa de Zaragoza en los 
p r imeros d í a s de l mes de j u l i o . 
Es ta t r i s t í s i m a no t i c i a nos ha sorprendido dolorosamente. 
Joven a ú n , corpulento y sano, la e x p r e s i ó n g rave y seria 
de siempre, que no r imaba cier tamente con la bondad de su 
alma; el andar reposado.. . A s í le v imos pocos d í a s antes 
de m o r i r y a s í le seguiremos v iendo en el recuerdo de nues-
t ra buena amistad. 
M a r i a n o F é l e z v i v í a g r a n par te del a ñ o en Suiza y h a b í a 
v i a j ada mucho, lo que indudablemente c o n t r i b u y ó a que su 
labor hubiera marcado un sello de in ternacional i smo, es de-
dlr de cu l tu ra universal,, que daba a sus p in turas de r a i g a m -
bre aragonesa u n sello inconfundible . 
D e j a g r a n n ú m e r o de obras, muchas' de ellas en museos 
extranjeros,, y le ha sorprendido la muer te cuando t e n í a ya 
adelantado el retrato, ecuestre del G e n e r a l í s i m o ( t a m a ñ o na-
t u r a l ) y t e rminado el de J c s é A n t o n i o . 
L a revis ta A r a g ó n , que se h a b í a honrado reproduciendo 
en sus p á g i n a s var ias obras suyas, algunas en color , expresa 
su condolencia a la s e ñ o r a v i u d a de F é l e z y f ami l i a , como 
a Calatayud, c iudad na ta l ic ia del l l o rado ar t i s ta . 
Creación del fichero de artistas españoles 
E l m m i s t r o de E d u c a c i ó n N a c i o n a l ha dictado una orden 
por la que se crea el " F i c h e r o de A r t i s t a s E s p a ñ o l e s " , que 
c o m p r e n d e r á a les pintores , escultores, grabadores, car tel is-
tas, orfebres en cualquiera de las especialidades de estas a r -
tes, y a los m ú s i c o s , composi tores y concertistas. 
A s i m i s m o ha dictado o t ra d i s p o s i c i ó n por la que se n o m -
bran , con e a r á c t e r i n t e r ino , los profesores que han de in te -
g r a r l a orquesta nacional . 
Las fichas d e b e r á n remi t i r se , a l a mayor brevedad posible, 
a l a D i r e c i ó n general de Bellas A r t e s , M i n i s t e r i o de Educa-
c i ó n Nac iona l , a c o m p a ñ a d a s de los documentos que puedan 
c o n t r i b u i r a la m á s completa i d e n t i f i c a c i ó n del a r t i s ta con su 
obra. 
N o s parece u n verdadero acierto la d i s p o s i c i ó n m i n i s t e -
r i a l y una prueba m á s de lo que el nuevo Estado entiende 
en orden a la e l e v a c i ó n y o r d e n a c i ó n cu l t u r a l de la n a c i ó n . 
Ramón Stolz Viciano 
D e la documentada i n f o r m a c i ó n de don Rafael J i m é n e z , 
publicada en E l N o t i c i e r o , copiamos el p á r r a f o concernien-
¿e al admirable ar t i s ta valenciano, a l que se debe la restau-
r a c i ó n de las p in turas de las c ú p u l a s del t emplo del F i l a r , 
iabor para !a que se requieren especiales condiciones t é c n i -
cas, cul turales y a r t í s t i c a s , que d i f í c i l m e n t e se ha l lan r e u n i -
das como en este caso en u n a r t i s ta . 
A l destacar l a impor t anc i a de la obra real izada por Ra -
m ó n Stolz Vic ianoi , nuest ro querido amigo, queremos ded i -
car u n fervoroso recuerdo a la m e m o r i a de su padre, el ex-
quis i to p in to r , , con cuya amis tad t a m b i é n nos honramos en 
aquellos t iempos, ya t a n lejanos, de nuestra j u v e n t u d . 
D i c e don Rafael J i m é n e z : 
" D e f a m i l i a o r i u n d a de A u s t r i a , R a m ó n Stolz V i c i a n o , 
n a c i ó , como su padre, en Valencia,, siendo por l í n e a ma-
l e rna descendiente de los imagineros V i c i a n o , de C a s t e l l ó n . 
D i s c í p u l o de su padre y d e s p u é s del maestro Benedi to , 
hizo sus estudios en la Escuela Super io r de P i n t u r a de San 
Fernando, de M a d r i d . 
A los ve in t inueve a ñ o s , d e s p u é s de haber v i s i t ado F r a n -
cia, A l e m a n i a , B é l g i c a y Ho landa , res id iendo algunos a ñ o s 
t n P a r í s , f ué nombrado profesor de O r n a m e n t a c i ó n de la 
Escuela Super ior de P i n t u r a de M a d r i d . 
S u af ic ión por la p i n t u r a al fresco le l l evó a ser el restau-
rador del palacio de Godoy ( an t iguo M i n i s t e r i o de M a r i n a ) , 
entre cuyos frescos del s ig lo x v i i ï , . exis ten algunos a t r i b u í -
dos a Goya. Es ta obra la r e a l i z ó el a ñ o 1932 y a l a ñ o s i -
guiente era nombrado profesor de la Escuela m a d r i l e ñ a . 
Cuando el a rqui tec to don Teodoro R í o s b u s c ó u n t é c n i c o 
para ia r e s t a u r a c i ó n de los frescos del ¡templo del P i l a r , f ué 
designado el s e ñ o r Stolz y e l d í a 6 de septiembre pasado 
c o m e n z ó sus tareas por la r e s t a u r a c i ó n de la c ú p u l a de Goya. 
E n plena v i t a l i d a d de facultades,, a los t r e i n t a y seis a ñ o s , 
e s t á realizando esta r e c o n s t r u c c i ó n que a u m e n t a r á su fama 
• y p res t ig io . 
Y a ha sido scl ici tado para rehacer los desconchados de la 
c ú p u l a del c a m a r í n de la V i r g e n de los Desamparados, que, 
como es sabido, fué incendiado por los marx i s t a s . 
E n nueve meses ma l contados, descontando e l t i empo ne-
cesario para levantar y bajar andamios, h a b r á restaurado 
cerca de dos m i l metros cuadrados, ya que no i n c l u í m o s el 
fresco de Bayeu (ochenta metros) que fa l ta t o d a v í a por re -
cons t ru i r en su to ta l idad . 
A cerca de sesenta metros sobre el pav imento del templo, 
v iendo a los devotos que v i s i t a n la V i r g e n como p e q u e ñ a s 
motas, a t r a v é s del enrejado de ese marav i l loso andamio que 
acredi ta a Toba jas , montado a l aire, con vibraciones que l l e -
nan de p á n i c o al inexper to que lo pisa en sus al turas, r e c i -
b í una l e c c i ó n de ar te . N o e s t á el d i s c í p u l o a la a l t u ra del 
maestro, aunque si se dejaba sentir el v é r t i g o que ella p r o -
duce, pero a pesar de esto, pude comprender l a a d m i r a c i ó n 
del res taurador por los que idearon y e jecutaron ese mara -
v i l loso conjunto de frescos. 
Especialmente sus palabras son de asombro, para ¡a p r i -
mera obra seria realizada por don Franc isco de Goya; cuan-
do solamente t e n í a ve in t i c inco a ñ o s , y que representando la 
G l o r i a , era feliz a u g u r i o de la que h a b í a de a d q u i r i r en su 
larga v ida el g lo r ioso sordo de Fuendetodos. 
Frescos a u t é n t i c o s ^ sin empastes. s in mezcla de temple, 
verdaderas manchas de color vistas de cerca, m a r a v i l l a de 
detalle a distancia. Eso es lo que t e n í a m o s en las b ó v e d a s del 
t emplo del P i l a r , que eran apenas observadas por los v i s i t a n -
tes y que ahora merced a la i l u m i n a c i ó n indi rec ta , obra 
que q u e d a r á como consecuencia de la c e l e b r a c i ó n del Cen-
tenar io de la V e n i d a de la V i r g e n en carne m o r t a l a Z a r a -
goza, c a u s a r á n - l a a d m i r a c i ó n de cuantos .las vean" . 
T R E S G R A N D E S A R T I S T A S D E S A P A R E C I D O S 
Elíseo Meifrén 
T o d a una é p o c a desaparece; una é p o c a que yo no d i r é que 
fuese, para la v i d a a r t í s t i c a , m e j o r o peor que la actual, 
pero s í d is t in ta . 
H a c e ya muchos a ñ o s , cerca de cuarenta, se in ic iaba en 
Barcelona una ac t i v idad a r t í s t i c a inusitada. An te s de esa 
é p o c a e x i s t í a ya m u y desarrollado entre el p ú b l i c o c a t a l á n , 
el i n t e r é s por las cosas de arte s in el cual es i n ú t i l p re ten-
der el desenvolvimiento de los art istas que necesitan de ese 
e s t í m u l o cemo c o m p e n s a c i ó n de su labor. Entonces, sema-
nalmente se e x h i b í a n los "cuadros de los pintores en boga ; 
do'S o tres cuadros colocados en sendos caballetes, y era, 
d e s p u é s de la misa, los domingos , u n acto r i t u a l la v i s i t a 
al S a l ó n P a r é s , para gozar de las p in tu ras renovadas sema-
nalmente, y a la salida comprar el postre en uno de los 
muchos establecimientos de golosinas de l a calle de P e t r i x o l , 
que es donde estaba el S a l ó n P a r é s , y ahora en el mi smo 
local las G a l e r í a s M a r a g a l l . 
A l l í v imos de chicos las obras de Gahvey, B r u l l , T a m b u -
r i n i , Ba ixeras , U r g e l l , y los retratos de Caba; los p r imeros , 
con p r imic i a s de j u v e n t u d , y los dos ú l t i m o s , con la maes-
t r í a de la exper iencia . 
A l l í v imos por p r i m e r a vez un cuadro de M e i f r é n , v i -
brando la p i n t u r a y v ib rando nosotros, neóf i tos admi radores ; 
¡ c u á n t o h u b i é r a m o s dado entonces por eonocer a los p i n t o -
res que nos emocionaban tan profundamente en nuestras asi-
duas vis i tas a l S a l ó n P a r é s ! 
Pasaron los a ñ o s . Barce lona c r e c í a en p o b l a c i ó n y en r i -
queza, yè en p r o p o r c i ó n c r e c í a el n ú m e r o de los vis i tantes 
de esas semanales exhibic iones , de ta l modo, que el s a l ó n , 
que luego q u e d ó como escr i tor io , se i n s t a l ó j u n t o al v i e j o , 
en m a g n í f i c a s condiciones de luz y amp l i t ud , como no h a b í a 
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ot ro e ü toda E s p a ñ a n i lo hay t o d a v í a en n i n g u n a de las 
pr incipales capitales en que el m o v i m i e n t o a r t í s t i c o es m u y 
intenso. 
À p r i nc ip io s de este siglo el ambiente a r t í s t i c o de Barce-
lona era el m á s impor tan te de E s p a ñ a ; var ias c i rcuns tan-
cias favorec ie ron el incremento de la a f i c i ó n ; en p r i m e r l u -
gar las exposiciones in te rnac iona les ; por esos p r imeros 
a ñ o s , v o l v i e r o n de P a r í s , Casas y R u s i ñ o l , portadores adev-
m á s de sus obras, arte nuevo entonces, e l cul to de Zu loaga 
y el Greco, al que R u s i ñ o l e l evó en Sitges, cerca de su m u -
seo del " C a u Ferrat" , , la p r i m e r a estatua y ú n i c a hasta 
ahoraj s e g ú n creo, en nuestro p a í s . 
E n ese S a l ó n P a r é s c e l e b r ó M e i f r é n una de sus exposi -
ciones, antes de su p r i m e r v i a j e a A m é r i c a , y en la sala del 
C í r c u l o A r t í s t i c o otra , a su regreso de ese v ia je que fué 
t r i u n f a l y de tan posi t ivos resultados, que v e n d i ó tcdo lo 
expuesto. 
M e i f r é n , a r t i s t a genia l y de una asombrosa fac i l idad que 
só lo se p o d í a aprec ia r v i é n d o l e p in ta r , no d e s c e n d i ó nunca 
al t r aba jo mercan t i l , pues la l l ama i n t e r i o r que impulsaba 
su pincel estaba siempre v i v a , y lo ha estado hasta sus ú l t i -
mos momentos . 
L e ha sorprendido la muer te a una edad avanzada (ochen-
ta y cuatro a ñ o s ) , cuando aun no se h a b í a clausurado la 
e x p o s i c i ó m d e sus ú l t i m a s obras celebrada en Barcelona, con 
u n to ta l de adquisiciones que representan una for tuna . 
Su ar te era m u y apreciado en E u r o p a y A m é r i c a , y en 
muchos museos cuelgan sus cuadros ; p o s e í a inf in idad de re-
compensas y condecoraciones debidas a su e x t r a o r d i n a r i o 
m é r i t o como ar t is ta . 
Su muer te ha sido m u y sentida y en el recuerdo de los 
que le t ratamos í n t i m a m e n t e v i v i r á el quer ido amigo y g r a n 
p in to r todo e l . t iempo que v ivamos . 
José Mongrell 
A ñ o de m i l novecientos tres. Va lenc ia verano, c a lo r ; ca-
lor m e d i t e r r á n e o , h ú m e d o . Plaza de M o s é n Scre l l centro 
de u n b a r r i o popular de la ciudad, cerca, por u n lado, del 
mercado central , mercado de qui ta y pon entonces, con la 
iglesia bar roca de los santos Juanes y la g ó t i c a admirable 
L o n j a de la Seda frente a frente, l im i t ando los f r á g i l e s t o -
dos, bajo los cuales sabrosos frutos de la t i e r r a p o l i c r o m í a 
encendida, regalo de la vis ta y promesa de sabroso gus ta r ; 
entre los toldos, un ho rmigue ro humano, predominando las 
rqjujeres, que h a c í a n sus compras m a ñ a n e r a s y se regalaban 
con u n vaso de horchata , de chufas o agua de cebada, en los 
puestos servidos por muchachas vestidas de tonos claros 
con sus faldas anchas a pliegues, f runcidos en la c in tu ra , 
donde se anudaba el finísimo p a ñ u e l o de p i ta que c u b r í a el 
pecho y la espalda sobre el c o r p l ñ o abierto, de manga c o r t a ; 
largas arracadas y peinado t í p i c o con agujas en los rodetes 
y peineta en el m o ñ o ; ¡ q u é l á s t i m a que " L a dama de E l c h e " 
e s t é en el L o u v r e ! T o d o en ellas de una impecable l impieza 
que era como una i n v i t a c i ó n a la bebida de los l í q u i d o s re-
f r igerantes y saludables, bajo u n cielo azul y un sol i m p l a -
cable; l a m a y o r í a de los puestos t e n í a n a d e m á s , un mano jo 
de rosas o claveles en vasos de c e r á m i c a de Manises . 
O t r o de los accesos a la p e q u e ñ a plaza de M o s é n Sore l l , 
era y es la del C a r m e n ; en la casa t í p i c a del s iglo x v m ( la -
d r i l l o a cara vista , pomos de metal dorado en los h i e r r o s ) , 
de esta plaza n a c í y en la iglesia, t a m b i é n barroca, de Santa 
Cruz., me bau t i za ron . . . y en ella se celebraron los oficios .de 
difuntos de mis padres y de los padres de mis padres. . . 
(q . g . h . ) . A l lado de la iglesia, el museo de Bellas A r t e s . 
Plaza recoleta de imborrables recuerdos. 
J o s é M o n g r e l l v i v í a entonces en esa inefable placi ta de 
M o s é n Sore l l , mercado ma t ina l de bar r iada , en el piso alto 
de una casita blanca. A l l í le c o n o c í de regreso de M a d r i d , 
donde obtuvo sus p r imeros resonantes é x i t o s . E n esa é p o c a 
ya af i rmado su pres t ig io como p in to r , t e n í a var ios d i s c í p u l o s 
que han sido m á s tarde p in tores eminentes. M o n g r e l l esta-
ba en los comienzos de su e v o l u c i ó n , que a ñ o s d e s p u é s se 
h a b í a de concretar en l a playa de Cul le ra a donde t r a s l a d ó 
su residencia, y que r e p r e s e n t ó para el a r t i s ta un avance en 
el concepto y la t é c n i c a de su labor, t an copiosa como nota-
ble por todos conceptos. A la p laya de Cul le ra a c u d í a n na-
cionales y ex t ran je ros a l levarse las obras del p i n t o r como 
preciadas joyas , y a l l í í b a m o s sus amigos a gozar en l a 
a d m i r a c i ó n de los lienzos, en los que v ibraba la naturaleza 
en todo su esplendor. 
M á s tarde, g a n ó por o p o s i c i ó n una c á t e d r a , y ya de p r o -
fesor oficial se i n s t a l ó en Barcelona. E n esta g r a n urbe se 
r e a l i z ó lo que p u d i é r a m o s l l amar su ú l t i m a é p o c a , nueva 
e v o l u c i ó n no i n t e r r u m p i d a en el p in to r , hasta las grandes 
obras como el p l a f ó n cen t ra l de la sala de San Jorge , de la 
D i p u t a c i ó n de Barcelona, que a sus enormes dimensiones 
a ñ a d e la di f icul tad de concre tar p i c t ó r i c a m e n t e el asunto 
impues to : " V i s i t a de los Reyes a l santuar io de Nues t r a Se-
ñ o r a de M o n t s e r r a t a t r a v é s de la h i s t o r i a de E s p a ñ a " . 
Las dos ú l t i m a s obras que conozco de este g r a n p i n t o r 
son dos re t ra tos de t a m a ñ o na tu ra l , de sus h i j a s ; estos l i e n -
zos 'son, a m i parecer, lo m e j o r que hayan trazado sus p i n -
celes ; uno de estos cuadros se encontraba en la E x p o s i c i ó n 
de V e n è c i a al estallar el M o v i m i e n t o ; del o t ro , como de los 
m a g n í f i c o s que guardaba en su estudio de Barcelona, no 
tengo no t ic ia , aunque temo que hayan desaparecido. 
E l afecto f ra te rna l que de s iempre nos u n í a y la asidua 
convivencia , hace para m í m u y dolorosa esta p é r d i d a , por 
la que expreso a sus h i jos , cuyo paradero desconozco, la 
pena que ellos saben m u y bien que me h a b r á causado la 
p é r d i d a de su padre. 
J o a q u í n M i r 
A edad t a m b i é n m u y avanzada ha muer to el p e r s o n a l í s i m o 
paisajista, cuando t e n í a colgados sus lienzos en tres expo-
siciones, en M a d r i d , Sevi l la y V e n è c i a . 
¿ Q u é t e n d r á la p r o f e s i ó n de p in to r , que consiente el caso, 
r a r í s i m o en otras profesiones, de que a los sesenta y ocho, 
ochenta y uno y sesenta y siete a ñ o s que han alcanzado res-
pect ivamente estos tres artistas,, puedan v i v i r no vegetando 
como plantas secas y mustias, sino lozanas y llenas de savia, 
t rabajando como en sus mejores t iempos de j u v e n t u d y p r o -
duciendo maravi l losas obras de ar te? 
E l p r i m e r cuadro de M i r , que yo recuerdo, es el de la 
e rmi t a de San M e d í n , y en este cuadro, que era u n g r i t o de 
protesta frente^ a las manidas recetas de la p i n t u r a de p a i -
saje, en uso entonces, h a b í a en p r i m e r t é r m i n o u n huerto, el 
huer to de la e rmi ta , y en el huer to unas coles que eran, en 
la i n t e r p r e t a c i ó n dada por el p i n t o r , el e s c á n d a l o de los bue-
nos burgueses, la a d m i r a c i ó n de unos pocos ar t is tas y l a 
inqu ie tud basculante de los que, repudiando lo falso de los 
convencional ismos en boga, no se a t r e v í a n a aceptar, s in 
m á s la v i s i ó n tan certera, s in embargo, del p i n t o r . 
M i r d e s c u b r i ó M a l l o r c a y a l l í s e n t ó sus reales durante 
mucho t iempo. E n verdad, pocos sitios de la a t rac t iva , s i n -
gu la r y v a r i a belleza de la " i s l a dorada" p e d í a n ofrecer a l 
a r t i s ta tales mot ivos de e m o c i ó n , y al l í p i n t ó largamente 
y en el S a l ó n P a r é s se c e l e b r ó una e x p o s i c i ó n de los lienzos, 
entre los que " L a cala encantada", cuadro de a l g ú n t a m a ñ o 
y g r a n e m p e ñ o , r e v e l ó el genial empuje de este g r a n p i n t o r . 
P a r e c i ó a todos que esta e x p o s i c i ó n y este cuadro marcaban 
el apogeo del a r t e de M i r ; que nada p e d í a hacerse y a me jo r : 
L l e g a a M a l l o r c a u n m a t r i m o n i o ex t ran je ro , monsieur y 
madame Degouve de Nuneques, los dos a r t i s t as ; él p i n t a al 
ó l e o ; ella d ibu ja con l á p i c e s de colores a la "manera d i v i s i o -
n i s t a ; d ibujos ingenuos n o desprovistos de cualidades, finos, 
del icados. . . 
A p a r t i r de este momento, M i r , que h a b í a alcanzado el 
punto m á s elevado en el camino de su estilo,, cambia r a d i c a l -
mente ; echa por la borda su an te r io r concepto e s t é t i c o , su 
portentosa t é c n i c a , y p in ta , como todos hemos pod ido ver 
durante muchos a ñ o s , nueva modal idad reveladora de su 
portentoso temperamento. 
D e c í a e l su t i l ingenio de M i g u e l U t r i l l o , a este p r o p ó s i t o , 
que M i r estaba de t a l modo ba jo la inf luencia de esta m u -
j e r c i t a de los l á p i c e s de colores que. como ella, estaba co-
leccionando mariposas, y a ñ a d í a : " y o c o n c e b i r í a que M i r 
h ic ie ra c o l e c c i ó n de escarabajos, pe ro de mariposas no me 
lo e x p l i c o " . Es ta a n é c d o t a , r igurosamente exacta, t iene u n 
g r a n va lo r p s i c o l ó g i c o . Efec t ivamente , M i r no era l o que 
hemos dado en l l amar u n hombre de sociedad, u n hombre 
de mundo ; era, por el con t r a r io , u n hombre de aspecto sel-
v á t i c o , con sus pobladas barbas, entonces negras, y los l a r -
gos mechones de su abundante cabellera c a y é n d o l e sobre l a 
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f r en te ; su atavío.,, el de u n t raba jador de la t i e r r a , que no 
o t ra cosa era en el fondo, un t rabajador de la t i e r r a y de la 
luz y del ambiente, en lucha siempre con los colores, con el 
l ienzo, con los pinceles, pegado al suelo como los buenos sol-
dados y procurando apr i s ionar en u n l ienzo todo el v i g o r 
y la p o é t i c a belleza de la Natura leza , por la que s e n t í a ado-
r a c i ó n . 
E l encanto de los cuadros de M i r no e s t á tanto en los 
asuntos representados, aunque sean de M a l l o r c a , que ya es 
decir, cerno en el concepto y el modo de e x p r e s i ó n , ambos 
p e r s o n a l í s i m o s , s in antecedentes n i posibles imitadores , y ese 
es su m é r i t o . 
S i a lguno de los que me lean ha estado en V i l l a n u e v a 
y G e l t r ú , c o n v e n d r á conmigo que n i en ella n i en sus a l re-
dedores, hay nada que convide' a p i n t a r ; pues bien, M i r ha 
estado mucho t i empo en V i l l a n u e v a y G e l t r ú y ha pintado 
verdaderas marav i l l as , cemo el camino h u m i l d e y po lvo -
r ien to con las cercas bajas de piedra en seco, cerrando u n 
campo de ol ivos . 
D e c í a G o s s í o hace poco, a r a í z de la muer te de! ar t is ta , 
entre una p o r c i ó n de cosas m u y sentidas y m u y acertadas,, 
como todo lo de C o s s í o , que ahora no se p in ta a s í , y yo digo 
que n i antes tampoco ; a M i r le estaba reservado el echar al 
mundo a p u ñ a d o s , t rozos de Natura leza , que no cuadros, 
y eso, p í n t e s e como se pinte , no e s t á al alcance sino de 
aquellos a quienes la P rov idenc ia ha concedido el inaprecia-
ble poder del genio. 
Ciudadano benemérito 
E n Sos del Rey C a t ó l i c o ha fal lecido don E m i l i a n o L a -
dreo, uno de sus h i jos m á s eminentes, dando a esta pala-
b ra un sentido de lea'.tad y amor a su pueblo no igualados, 
de as iduidad en la defensa de los intereses espirituales del 
mismo y de E s p a ñ a . 
C o n s a g r ó g r a n parte de su v ida a la v i n d i c a c i ó n , del, por 
algunos combatido, g r a n Rey D o n Eernando el C a t ó l i c o , 
su paisano, y se i n t e r e s ó por las cosas dê  ar te y a r q u e o l o g í a . 
E r a a c a d é m i c o correspondiente de la- Real de Nobles y 
Bellas A r t e s de San L u i s , de la Real de la H i s t o r i a , m i e m -
bro de la C o m i s i ó n de Monumentos , de l a de Med ic ina , y 
con toda esto y su enorme labor , de una modestia rayana en 
la e x a g e r a c i ó n . 
Sos ha perdido- u n h i j o preclaro y E s p a ñ a u n ciudadano 
ejemplar . 
i , Z e u x i s . 
L O S C A R T E L E S D E L A S F I E S T A S D E L P I L A R 
En el Concurso de bocetos para el cartel anunciador de 
las liestas del Pilar, el Jurado adjudicó el premio al con-
sumado artista zaragozano Guillermo Pérez, cuyo boceto se 
baila a la izquierda. El Jurado recomendó a la Comisión, 
por su mérito artístico, el boceto original del pintor alcañi-
zano Cristóbal Sierra Pau (a la derecba) 
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D A R O C A : P U E R T A B A J A ( D i b u j o d e P a r c e r i s a ) 
D A R O C A 
E l an t iguo Bar ranco de Luzbe l parte en dos mitades, casi iguales, la an t igua D a r o k , de var ias e t i m o l o g í a s . 
Las mural las , hoy en g r a n parte derruidas, coronan su p i n -
toresco y va r i ado c a s e r í o donde abundan los patios á r a b e s , 
siendo de seguro el m á s bel lo de entre ellos el que perte-
nece a la casa de don Juan de A u s t r i a q u é a d e m á s de su 
m é r i t o h i s t ó r i c o , posee u n verdadero m é r i t o a r t í s t i c o , po r 
sus ventanales g ó t i c o s y sus r icos artesonados. T iene D a -
roca c o m u n i c a c i ó n y entrada por 'as puertas A l t a y Ba ja , 
siendo é s t a ú l t i m a de ta l majestad y buen gusto arqui tec-
t ó n i c o , que just i f ique la p regunta que el r ey Carlos I I I h i -
ciera a su comi t iva , al penetrar en Daroca , r e c i é n l legado 
de N á p o l e s y de camino hacia M a d r i d , a donde se d i r i g i e r a 
—• s e g ú n el h i s to r i ador Quadrado—•can el objeto d e f c e ñ i r 
la t o d a v í a esplendente diadema de ambos m u n d o s : " ¿ D ó n d e 
e s t á la c iudad de estas puer tas?" . I 
Esta socarrona pregunta de Carlos I I I queda expl icada 
haciendo constar que Daroca no fué nunca sino de ujn re-
la t ivamente crecido vec indar io , pues que lo que impor taba 
de ella era su e s t r a t é g i c a s i t u a c i ó n : sus m o n t a ñ a s corona-
das de torreones numerosos, ora de s i l l e r í a , ora almenados, 
que se con ta ron hasta c ien to y catorce. Es por esto por 
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lo que t m cé1ebre orador sagrado, el P . Calasanz Rabaza. 
l l a m ó a Daroca , r e f i r i é n d o s e a su estado actual, Re ina des-
tronada. 
L a abundancia de escudos y blasones p é t r e o s , los escul-
turados aleros y los ventanajes mu l t i fo rmes de sus casas, 
evidencian la residencia en esta ciudad, de fami l ias l i n a j u -
das, tales s o n : las de los Diez de Aux:. T e r r e r . Morenos . 
Ponces, G a r c é s . Lunas , B e r n a b é y Monfo r t e s , entre ot ras . 
E n la actual idad quedan en pie. a d e m á s del convento de 
T r i n i t a r i o s , hoy hospi ta l el de D o m i n i c o s y Padres de la 
Escuela P í a a s í como el m a g n í f i c o templo de San M i g u e ! 
( conver t ido en e r m i t a ) el t rans formado de Santo D o m i n g o 
de Silos y la suntuosa y bella b a s í l i c a de Santa Miar ía dé 
los Santos Corporales , af i l igranada muest ra de arte de! s i -
g lo x i i i , ampliada en la p r i m e r a m i t a d de1; x v y t e rminado 
en el x v i , con el adi tamento del actual a l tar mayor — cuyas 
cuatro columnas s a l o m ó n i c a s sostienen el ba r roco dosel-— 
3̂  el hermoso coro capi tular , encima de!' cual e s t á empla-
zado el ó r g a n o cuya fachada tiene tres agujas y su pie e s t á 
adornado con á n g e l e s que figuran t a ñ e r diversos i n s t rumen-
tos musicales. Esta ú l t i m a re fo rma c o n t r i b u y ó , es verdad, 
a que desapareciera la un idad de estilo, pero., aun a s í nues-
t r a ex colegiata ocupa !ugar preeminente entre los templos 
de nuestra r e g i ó n . 
R e s u l t a r í a p r o l i j o enumerar todos y cada uno de 1os te-
soros que encierra este t e m p l o ; y por eso, quiero, aunque 
sea l igeramente , enumerar los pr incipales a saber: los tres 
soberbios retablos de San M i g u e l , Santo T o m á s y San M a r -
t í n , a d e m á s de otros notables, como el de B e r m e j o ; la ca-
p i l l i t a de Nues t ra S e ñ o r a del P a t r o c i n i o , de afi l igranadas 
'abores a labastr inas; la capi l la de los h i s t ó r i c o s y sagrados 
Corpora les ; las ropas incomparables, desde el s ig lo x m al 
x v i ; los esmaltes preciosos y de dist intas é p o c a s (muchos 
de ellos de las f á b r i c a s de Da roca ) ; el re1 i ca r io de los Cor -
porales del s:gjo x m , regalo del g r a n Jaime T; la preciosa 
tabla flamenca de la A d o r a c i ó n de los Reyes M a g o s ; y, por 
fin, y aun d e j á n d o m e muchas otras joyas., admirables tallas, 
tales como las de San Franc i sco de A s í s San Onof re y 1a 
V i r g e n Goda o Coronada. 
A ñ á d a s e a todo esto los fueros y dist inciones con que la 
leal tad de Daroca fué premiada por Pedro I I en 122:2. en 
1243 y 1311 p o r Jaime I y I I respectivamente, y en 1357 
por Pedro I V , quienes la escogieron por tea t ro de !as C o r -
tes de su re ino y con todo ello, os a p r o x i m a r é i s a la idea 
de la grandeza re l ig iosa m i l i t a r y . por ende, h i s t ó r i c a de 
Daroca que bien merece una detallada, ampl ia y bien do-
cumentada h i s to r i a que refleje sus p r e t é r i t a s grandezas. 
M i e n t r a s esto l lega—'pues que hasta el presente só-o tuvo 
cronistas aislados, a e x c e p c i ó n de valiosos t rabajos de don 
Toi - ib io de1 Campi l lo , m i buen amigo el P. J o s é B e l t r á n . 
Sch P.. y otros que figuran en las buenas encic1opedias ^—• 
c o n f o r m é m o n o s con algunos datos de a c á y acu l l á , pues con 
ello se consigue al menos, l l amar la a t e n c i ó n de i lustres 
p r ó c e r e s y art istas que h o n r a r o n , y se h o n r a r o n a sí, con 
su v i s i t a a esta ciudad, r e l i ca r io de amores a r t í s t i c o s , de 
amores pat r ios y del m á s suWime mis te r io de amor de D ios 
que los siglos v i e r a n : el M i s t e r i o de los S a n t í s i m o s Cor -
porales. • 
A . M i n g ó t e , 
Compositor de música. 
H A M U E R T O U N A R A G O N É S I L U S T R E 
D O N F E R N A N D O L O P E Z Y L O P E Z 
E l 21 de marzo pasado fa l l ec ió en M a d r i d el b e n e m é r i t o a r a g o n é s don Fe rnando L ó p e z y L ó p e z , jefe j u b ü a d o 
de a d m i n i s t r a c i ó n , del M i n i s t e r i o de Hac ienda . 
E r a el finado h i j o de don Fernando L ó p e z T o r a l , funda-
dor de la p o p u l a r í s i m a academia de Contab i l idad que os-
tenta el m i smo nombre, y h a b í a permanecido largos a ñ o s 
en la capi tal de E s p a ñ a d e s e m p e ñ a n d o en sucesivas etapas 
relevantes cargos en los m i n i s t e r i ó s de T r a b a j o y de H a -
cienda y en el Banco de E s p a ñ a , con g r a n competencia y 
probidad, y desde ellos tuvo siempre presente su o r igen na-
t i v o , poniendo su valiosa inf luencia al servic io de los in te -
reses de A r a g ó n y de Zaragoza . 
D o n Fernando L ó p e z y L ó p e z era u n p res t ig io en !as 
ciencias e c o n ó m i c a s , habiendo d e s e m p e ñ a d o durante var ios 
a ñ o s el cargo de presidente del Colegio Cent ra l de T i t u -
lares Mercan t i l e s de E s p a ñ a . E r a autor de var ios l ibros de 
ccntabi l idad super ior y de c á l c u l o m e r c a n t i l algunos de los 
cuales fueron t raducidos a Otros id iomas. T a m b i é n fOrmó 
par te en diferentes ocasiones de comisiones asesoras t é c n i -
cas del r amo. 
Sus actividades profesionales las al ternaba con sus aficio-
nes l i t e ra r ias , que c u l t i v ó con p u l c r i t u d y donosura, habien-
do escrito algunos l ib ros sobre asuntos aragoneses. T a m -
b i é n c o l a b o r ó en var ias revistas entre ellas A r a g ó n . P r e -
cisamente, en nuestro ú l t i m o n ú m e r o se p u b l i c ó u n in te re-
sante a r t í c u l o p ó s t u m o de don Fernando L ó p e z y L ó p e z , 
sobre el g r a n p i n t o r a r a g o n é s Unce ta de quien fué en v i d a 
g r a n amigo . 
T o d a v í a en sus ratos de ocio le l l e v ó su incansable ac t i -
v idad a cu l t iva r la p in tu ra , de cuyo arte era g r a n af ic io-
nado, habiendo dejado hechos var ios interesantes cuadros 
que denotan la s e n s i b ü i d a d a r t í s t i c a que p o s e í a el finado. 
Su c a r á c t e r f ranco y acogedor le g r a n g e ó numerosas 
amistades y s i m p a t í a s . 
I ' . ' í . ' í . i":-t.-
Descanse en paz tan b e n e m é r i t o a r a g o n é s , y reciban su 
v iuda d o ñ a L u i s a M i r , y sus hermanos don L i b o r i o (pres-





\ Z a r a g o z a ! ¡ Zaragoza ! 
Sombra a l t i v a que te vas 
sobre el r í o E b r o . 
Cantando jotas, 
Joticas. 
Cantando jotas al mar . 
j Zaragoza ! ¡ Zaragoza ! 
T u P i l a r -
arcano de t radiciones 
y p iedra de la un idad 
e s t á cantando a Cast i l la 
y e s t á cantado a :a mar . 
Cuando E s p a ñ a no era una, 
t iempos de edad medieval , 
y Zaragoza t e n í a • 
su corona sobre el m a r : 
porque E s p a ñ a fuera E s p a ñ a 
a son de marcha impe r i a l 
te fundiste con Cast i l la 
y te alejaste del mar . 
Siendo como eras t ú 
invencible a l batal lar . 
Cuando E s p a ñ a se q u e b r ó 
en su florida un idad . 
Zaragoza la t e n í a 
nuevamente que f o r j a r . 
Porque E s p a ñ a fuera E s p a ñ a 
por el E b r o fué a la mar 
y en u n t r i n u f c de batallas 
ganadas en buen ganar. 
o t ra vez a E s p a ñ a hicis te r • 
.grande y. l i b r e en su unidad , 
N i ideas, t iempos y acciones 
te cons igu ie ron cambiar . : 
Son los que hablan tus hechos, 
y ellos siempre son i gua l . 
Eres siempre 
Zaragoza 
yugo de u n i ó n y de paz. 
sobre el que siempre florecen 
las cinco flechas del haz. 
Sombra a l t iva que te vas 
¡ Zaragoza ! ¡ Z a r a g o z a ! 
Rumoreando tus cantos 
de h e r o í s m o y reciedad. 
Sobre el r í o E b r o 
el macho, 
te pintas con majestad. 
Cantando jotas 
bravias , 
tensas como u n h u r a c á n , 
que o t ra vez se hacen: 
Jot icas 
delicadeza y b r a v u r a 
en mitades a la par, 
en u n verso^ destrenzado 
que por el E b r o se va. 
y en u n acento a rmonioso 
de le jana eternidad, 
le va dando r i t m o eterno 
i Zaragoza ! ¡ Zaragoza ! 
hasta las olas del mar . 
Y las olas van tomando 
ese acento un iversa l 
que comple taron a l mundo , 
y nuestro, garbo impe r i a l 
p r e n d i ó al sol como u n lucero 
con b r i l l o de e ternidad. 
Y ahora, como lo hiciste, ^ 
has de conseguir l og ra r 
dar le a E s p a ñ a sobre el mundo 
su grandeza y unidad , 
cantando la j o t a , j o t a , 
la que te hace i n m o r t a l : 
Porque E s p a ñ a fuera E s p a ñ a . 
f u i a Cast i l la y d e j é al mar". 
Porque sea grande y l i b r e 
por Cas t i l la me f u i al mar . 
¡ Z a r a g o z a ! ¡ Z a r a g o z a ! 
g é r m e n de vuelo i m p e r i a l 
¡ Zaragoza ! ¡ Zaragoza 1 
huel la de planta d i v i n a , 
surco de la c r i s t iandad, 
la capi ta l de la guerra , 
de la Cruzada el al tar , 
¡ Zaragoza ! ¡ Zaragoza ! 
luz i nv i c t a en el luchar ; 
a lma y piedra de unidad . 
¡ Zaragoza ! ¡ Zaragoza ! 
¡ Q u é bon i to es t u cantar ! 
P . E . I . D . E . 
N e r j a , M á l a g a , San S e b a s t i á n , Zaragoza. 
A . M a c U . 
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N o i m p o r t a repet i rnos si r e p i t i é n d o n o s podemos con mayor fac i l idad , en p remio a l a tozudez, alcanzar a l -
g ú n efecto con nuestras predicaciones. Por eso ahora quie-
ro repet i rme. L o que v o y a decir lo he dicho otras veces: 
I g n o r o si l o g r é a l g ú n é x i t o in f luyendo en a lgu ien con mis 
indicaciones, pues estas propagandas del paisaje nuestro no 
son cerno las propagandas p o l í t i c a s de antes que se t r a d u -
c í a n en votos y por ellos se l legaba a saber el resultado n u -
m é r i t o de la p r e d i c a c i ó n . 
S i de i m p r o v i s o y s in darle t iempo para preparar la res-
puesta, le p lantearan a u n zaragozano una pregunta por la 
que se le p id ie ra su idea respecto a las bellezas de A r a g ó n , 
a pesar de la labor que viene realizando e: g rupo del S i n d i -
cato de I n i c i a t i v a y Propaganda de A r a g ó n y la v i r i l cohor-
te de los. M o n t a ñ e r o s t o d a v í a quedan muchos que t e n d r í a n 
que contestar, l isa y l l anamente : N i n g u n a . 
Fa l t a mucho t o d a v í a para poder decir que el pueblo ara-
g o n é s se conoce a s í mismo. A l l í hay mucha gente que re-
huye el paseo y se asusta de las afueras. Les pasa lo que a 
1as tar i fas de coches de a lqui ler , que aumentan de precio en 
cuanto se rebasan ciertos l í m i t e s , y en el caso de las perso-
nas ese aumento son los o b s t á c u l o s , el temor, las dif icul ta- , 
des las m i l y una razones nada razonables que les ob l igan 
a permanecer en casa. 
Cuando los zaragezanos se encuentran con a l g ú n d inero 
sobrante o t ienen a mano alguien que se lo preste, cogen , 
el t r e n y se plantan en San S e b a s t i á n , porque se ha e m p e ñ a -
do la gente en decir al buen t u n - t u n , que al l í no hace calor 
. en verano, lo cual es una s o l e m n í s i m a s u p e r c h e r í a . 
Pero ' h á b l e l e usted a u n zaragozano de que hay sitios sin 
tener que buscarlos fuera de A r a g ó n donde se puede pasar 
el ve r ano m u y r icamente , y le c o n t e s t a r á poniendo en duda 
sus palabras. A pesar de todo, es lo c ie r to que los l í m i t e s 
ju r i sd icc icna les de A r a g ó n enc ier ran bellezas m á s que so-
bradas para que los aragoneses se muest ren plenamente o r -
gullosos de ellas y hondamente satisfechos por poseerlas, 
empezando la s a t i s f a c c i ó n en ser los p r imeros en estimarlas 
y t a m b i é n los p r imeros en su disfrute con preferencia a 
cuanto, a d e m á s de no ser a r a g o n é s , no puede ponerse en 
p a r a n g ó n n i someterse a j u i c i o de competencia. . 
E l a r a g o n é s es hombre aue conoce m u y poco «su t i e r r a . 
P o r eso, si se le hab1a de ella y se le inquiere de sus paisa-
jes in f luyen mucho m á s sobre él las arideces de los llanos 
de la V i o l a d a o las presentidas de los Monegros1—•ouesto 
que fueron m u y pocos quienes s in ser de a l l á por los M o n e -
gros c ruza ron en p e r e g r i n a c i ó n — , que no los hermosos-
valles pirenaicos, las huertas del J i loca o esas e s p l é n d i d a s 
vegas del J a l ó n , aue. en estos d í a s e s t a r á n t a l que segura-
mente d a r á n envid ia a los ojos de cuantos las crucen en los 
trenes de A l h a m a - a L u c e n i o vxeve r sa . ' 
A s í es c ó m o queda extendida una sentencia de aridez y 
pobreza c r o m á t i c a del paisaje de la t i e r r a aragonesa sen-
tencia completamente 'falsa. E n el paisaje a r a g o n é s hav de . 
todo, como en bot ica pero es de ius t ic ia confesar abunda 
m á s la manzani l la que la cicuta es decir, hay m á s de lo bue-
. no y agradable que de lo malo y p rop io para ser desprecia-
do. N o o t ra cosa p o d í a .ocurr i r en t i e r r a donde tanto abun-
dan los r í o s , atravesado el p a í s por el E b r o como una-ban-
dada que cruza el pecho de noble caballero, y donde se a l -
zan tan altas m o n t a ñ a s . Y m á s bellezas h a b r í a si se hubiesen 
respetado los á r b o l e s que en bosques inmensos fueron u n 
t iempo o rgu l lo y r iqueza de nuestra t i e r ra , a l par que orna to 
beneficio, si la i n c u r i a ele los gobernantes y e l e g o í s m o de 
los pueblos no h u b i e r a n colaborado s a ñ u d a m e n t e , para des-
carnar con mano c r i m i n a h el hor izon te de nuestras t ie r ras , 
dando r í g i d o c a r á c t e r de pobreza y d e s o l a c i ó n , de soledad 
v espanto, a mucho que antes t uv i e r a aspecto m á s agrada-
ble entonado, delicioso y atrayente. 
Con todo, aun quedan lugares bastantes para satisfacer-
los deseos del m á s exigente. L o que hay es que no- se cono-
cen lo bastante y en el e m p e ñ o de hacer desaparezca este 
lamentable estado de cosas, que tan to nos per jud ica en nues-
t r a e c o n o m í a y en nuestra personalidad como r e g i ó n , son 
de loar cuantas in ic ia t ivas se tomen para d i la ta r e l conoci -
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m i e n t o de nuestra r e g i ó n aragonesa, ora sea por medio de 
excursiones que la hagan recor re r a los que la i gno ran , ora 
p o r la p u b l i c a c i ó n de m o n o g r a f í a s sobre sus monumentos , 
ora por la d i f u s i ó n de g u í a s que contengan como u n i n v e n -
t a r i o de las bellezas a r t í s t i c a s y na tura les ; y deben i g u a l -
mente imi ta r se cuantos ejemplos nos ofrezcan en otras par-
tes aplicables a l caso de nuestro pueblo, y al de nuestros c i u -
dadanos, pues no e s t á só lo el m é r i t o en p r o d u c i r ideas nue-
vas, sino t a m b i é n en adoptar por nuestras las ajenas que 
nos r i n d a n u t i l i d á d y beneficio. 
A r a g ó n ofrece una cantera inmensa a quienes qu ie ran 
l legarse a él para recoger los materiales precisos con que 
l abra r el pedestal de nuest ra personalidad. D e vie jos m o -
nasterios, custodios fieles de h i s t ó r i c o s recuerdos, e s t á n l l e -
nos los valles hermosos que f o r m a n cor te jo e s p l é n d i d o a la 
majes tad de nuest ro P i r i n e o ; en aquellos valles, donde cada 
recodo del camino es una sorpresa y cada sorpresa u n dulce 
hechizo para los ojos y u n g ra to a l iento para nues t ro o r -
gu l lo de aragoneses, h a l l a r é i s pueblos hidalgos, donde se 
guarda el e s p í r i t u de los t iempos de nuestra grandeza con 
el cuidado y la so l i c i tud con que se conserva, en los odres 
v ie jos , el a ñ e j o caldo en que humedecieron sus labios de 
h é r o e s sedientos los paladines de nuest ro Romancero á r a -
g o n é s , los que h i c i e r o n t r emola r las g a l l a r d í a s de nuestros 
al taneros pendones sobre las tor res erguidas; antes_ de r e n -
dirse vencedoras bajo las estrelladas c ú p u l a s del cielo azul 
de Or ien te . 
T o d o eso puede encontrarse faldeando el P i r i n e o desde el 
r i n c ó n de Benasque a l pintoresco re fugio medieval de A n s ó , 
s i rv iendo de pun to de pa r t ida para acometer las excursiones 
a la noble c iudad de Barbas t ro . bajo cuyos afi l igranados 
aleros cruza si lenciosa e l v i en to que b e s ó el ros t ro n i ñ o de 
los Argenso l a , ya desde ese empor io de la llaneza y solio 
de la. c o r t e s í a que se l l ama Graus , encarado con la mole ca-
chazuda del T u r b ó n , ya desde A i n s a , donde se resp i ra el 
a l iento g u e r r e r o de los pueblos m o n t a ñ e s e s que rechazaron 
af roas»lmán, o ya desde Jaca, la per la del P i r i n e o , de l ic ia 
y regalo p'ara el e s p í r i t u en lós meses del verano, p o r el 
presente que b r i n d a a sus vis i tantes de una t empera tu ra 
realmente envidiable y envidiada. 
N o esposible, s e ñ o r e s aragoneses, desconocer todo esto 
que tenemos dent ro de casa. H a c e ya algunos a ñ o s los " A m i -
gos de A r a g ó n " , luego los exploradores , y s iguiendo sus 
huellas pos te r io rmente otros grupos , como los M o n t a ñ e r o s , 
h a n b r indado su e jemplo alentando, l a cruzada en p r o del 
conoc imien to de nuestro P i r i n e o . 
E l a u t o m ó v i l hace ya c ó m o d o lo que ayer nos i m p o n í a 
duras jornadas de m u l o o pedestres. E n coche p rop io o en 
a lqu i lado es ya fác i l l l egar a Barbas t ro y de al l í a Graus 
y Benasque, pasando por el r i n c ó n suizo de Seira . por el 
b r a v i o angosto del R u n y el val le encantador de G a s t e j ó n de 
Sos, s in perder el acceso breve y pedestre a l admirable p u n -
t o de v i s t a d is f ru tado desde la te r raza de la p e q u e ñ a e r m i t a 
de G u á y e n t e , sobre l a carre tera de Benasque; o der ivando 
hac ia N a v a l antes de salvar el Cinca por el m a g n í f i c o puen-
te del Grado , v i s i t a r A i n s a , B o l t a ñ a , F i sca l y B r o t o , donde 
e s p e r a r á n IoíS coches a los que no quie ran perderse las ma-
ravi l las , de T o r l a , l a a s c e n s i ó n a Diazas, y el r e c o r r i d o del 
incomparable c a ñ ó n de Ordesa ; o l legando hasta Jaca, por 
donde es di f íc i l pasar s in detenerse, que a s í son de amables 
en t a n amable lugar , re troceder a Biescas y meterse en los 
valles de Tena, Sallent y Panticosa, o l legar hasta Ganfranc 
y las al turas del Sompor t , o i r a H e c h o y alcanzar la ma-
r a v i l l a del bosque de Oza, lo m á s hermoso de nuestro P i -
r inea , t a l como Ordesa es lo m á s b r a v i o y salvaje, o pene-
t r a r en el m i s t e r i o de A n s ó , cruzando la famosa antesala 
de l a F o z de B i n i é s ; en donde debiera colocarse u n car te l 
que d i j e r a : " A q u í estuvo tomando apuntes el g r a n d i b u -
j a n t e A u g u s t o D o r é " . 
H a g a n el ensayo, s e ñ o r e s au tomovi l i s t a s ; vayan despacio, 
n o p ie rdan la o c a s i ó n de l a nueva g r u t a que alcanza el Cova-
donga a r a g o n é s , nuestro San Juan de la P e ñ a , y a l a vue l t a 
h a b r á n de decirnos s i A r a g ó n t iene o no, dentro de sus 
f ronteras , todo o casi todo lo que muchos aragoneses bus-
can fuera de é l : V e r é i s que lo t iene, no só lo i gua l , sino 
m e j o r . 




D E A R T E L I T E R A N O 
S A N E S T E B A N D E L I T E R A 
LA pintoresca v i l l a de San Esteban e s t á situada a c i n -co k i l ó m e t r o s de B i n é f a r . C i r cundan la p o b l a c i ó n d i -
l a t á d a s cordi l leras de m o n t a ñ a s calizas, salpicadas de r o -
cosas p e ñ a s , que semejan na tu r a l fortaleza en cuyo f o n -
do-se levanta el ab igar rado c a s e r í o . 
E n u n altozano, cual v i g í a alerta, se asienta u n peque-
ño campanar io , que desde aquella a l t u r a preside el pue-
blo y es m i r a d o r e s p l é n d i d o de muchos puntos que desde 
al l í se d iv i san . L a c o n s t r u c c i ó n de este c a m p a n a r i o — en 
el pueblo le denominan cas t i l l o " — es re la t ivamente m o -
derna, de formas vulgares y s in n i n g ú n i n t e r é s a rqui tec-
t ó n i c o . , 
Las calles, en su m a y o r í a , son m u y empinadas y de 
t í p i c o aspecto. Destacan entre sus construcciones nume-
rosos y grandes caserones de c a r a c t e r í s t i c a a rqu i tec tu ra 
aragonesa, que ostentan en sus fachadas boni tos escudos 
con los a t r ibu tos de nobleza de sus moradores . Sobresa-
len las de Falces. Salas, Raso y G u i l l é n . E n la casa de 
Callen, l l a m a n la a t e n c i ó n dos graciosas hornacinas abier-
tas en la fachada, ornamentadas con mot ivos del m e j o r 
baf roquismo. 
E n la plaza del " M e r c a d o " , se conserva una preciosa 
c ruz de t é r m i n o , que resulta de ¡as m á s notables que de 
su est i lo ex is ten en la p r o v i n c i a . Aparecen en la macol la 
en buen estado de c o n s e r v a c i ó n ocho santos de estilo r o -
m á n i c o , m u y interesantes, rematados p o r fina c r e s t e r í a , 
0 f r i so g ó t i c o a ñ a d i d o pos ter iormente . E n e l anverso de la 
cruz,, J e s ú s y los dos bandidos cruci f icados; esta par te 
e s t á labrada en o t ro ma te r i a l menos resistente que el que 
e m p l e ó s e para l a macol la y el g r a n desgastamiento de los 
relieves n o permi te d i s t i n g u i r tan apenas las figuras. E n 
el anverso figura la V i r g e n , y por lo que puede apreciar-
se, esta parte parece del s ig lo x v . 
E l cul to secretario del A y u n t a m i e n t o , s e ñ o r Royo , mos-
t r ó n o s algunos pergaminos de los siglos x i v y x v i , que son 
tes t imonios de la impor t anc i a p r e t é r i t a de San Esteban, que 
t u v o asiento en las cortes aragonesas. Con é s t o s y los que 
conservan en las casas de Raso y Salas, p o d r í a formarse 
una buena c o l e c c i ó n de notas, cuya p u b l i c a c i ó n s e r í a conve-
niente. B r i n d a m o s al amigo A l m o g á v a r , infa t igable investi i-
gador de documentos aragoneses,, el estudio de los mismos 
para cuando tenga o c a s i ó n . 
E n u n pequeño , cuar to del A y u n t a m i e n t o , que destinan a 
d e p ó s i t o de ma te r i a l de l impieza , revuel to con ratas y p o l -
vo en abundancia, t uv imos o c a s i ó n de ver , guiados por el 
s e ñ o r Royo , u n hermoso escudo de San Esteban, de est i lo 
renacimiento . Es una piedra de u n t a m a ñ o ap rox imado d é 
1 X o'8o m . que por la pureza de esti lo y delicada e j e c u c i ó n , 
no vaci lamos en clasif icar lo como de lo m á s acabado que en 
piedras armeras puede encontrarse en A r a g ó n . F i g u r a en el 
centro el escudo cerrado por cuatro frisos llenos de relieves 
renacentis tas; los de los lados vert icales aparentan soste-
ner con sendos capiteles el entablamento o f r i s o ho r i zon ta l 
superior y en los á n g u l o s se ve una l i n d a cabecita de ge-
n iec i l lo . Con c l á s i c o s caracteres, en la parte i n f e r io r d i c e : 
A ñ o 1569. E l escudo de San Esteban, e s t á fo rmado por cua-
t r o cuarteles d i v i d i d o el siniestro i n f e r i o r en dos;, en los 
que aparecen San Jo rge y San Esteban, las bar ras a rago-
nesas, u n l e ó n rampante y un cast i l lo , va sostenido el es-
cudo por u n á g u i l a coronada, de perf i l , pendiendo del m i s -
m ó el t o i s ó n de oro . A l desmontarse esta p iedra del i g n o -
rado edificio en que estuvo emplazada, s u f r i ó a l g ú n dete-
r i o r o , cuya r e s t a u r a c i ó n no s e r í a d i f íc i l . N o hemos hallado 
la menor referencia del lugar de que procede y só lo p o d r í a 
buscarse en a l g ú n documento, pues n o hay en la p o b l a c i ó n , 
actualmente, a rqu i t ec tu ra c o n t e m p o r á n e a de la piedra c i t a -
da, n i t r a d i c i ó n popular de haber ex is t ido . 
L a iglesia pa r roqu ia l , que es el ú n i c o edificio r e l ig ioso 
de impor t anc ia que conserva San Esteban tiene fachada 
bar roca de grandes proporciones. A e x c e p c i ó n de l a par te 
i n f e r io r , la restante es toda de l a d r i l l o , s in campanar io , por ' 
cuya r a z ó n deducimos d e b i ó s e cons t ru i r el que antes hemos 
mencionado. L a por tada es sencilla, formada por dos c o l u m -
nas, encima de cuyos capiteles h á l l a n s e colocados dos san-
tos y en el centro, rematando el conjunto , una hornac ina 
con una escul tura de San Esteban. E l i n t e r i o r es de tres 
naves formadas,, las laterales, por p e q u e ñ a s c ú p u l a s y l a 
cent ra l , m u y espaciosa, adornada con columnas cor in t ias 
adosadas a los pi lares. D e la cornisa que sostienen estas co-
lumnas a r ranca la b ó v e d a de c r u c e r í a , fo rmada por i n f i n i -
dad de aristas que se c ruzan y ent recruzan entre sí . A l ha-
cerse la r e c o n s t r u c c i ó n de esta iglesia en el s iglo x v i i o 
p r i m e r a m i t a d del x v i n , solamente se r e s p e t ó esta b ó v e d a 
obrada seguramente a p r inc ip ios del s iglo x v i . N o pueden 
precisarse datos concretos de su c o n s t r u c c i ó n por haber 
desaparecido el a r c h i v o de la pa r roqu ia . H a y algunas ca-
pil las con buenos retablos barrocos. 
E n la s a c r i s t í a es donde se guarda l o m e j o r de la iglesia . 
Colgadas en sus muros puede admirarse una p o r c i ó n de t a -
blas g ó t i c a s i n t e r e s a n t í s i m a s . E n to ta l seis, todas ellas de 
buen t a m a ñ o m á s una predela compuesta de seis escenas 
de la P a s i ó n del S e ñ o r y efigies de los diez profetas mayo-
res en la par te i n f e r i o r . Las tablas de esta predela son de 
los p r imeros a ñ o s del s iglo x v i , . pues ya se ve u n ar te i n -
fluido, grandemente por el renac imien to . Todas ellas son 
notables de buena fac tu ra y marcada tendencia flamenca. 
D e las restantes, la que representa a San Esteban, sedente, 
es admirable de e j e c u c i ó n y r i c o estofado. Con la de m a y o r 
t a m a ñ o , que figura " L a C r u c i f i x i ó n " , son las mejores. Es ta 
ú l t i m a , s in que quepa la menor duda, es obra de a l g ú n a r -
t i s ta m u y notable y . una de las e s p l é n d i d a s manifestaciones 
del ar te g ó t i c o a r a g o n é s en la i c o n o g r a f í a de la C r u c i f i x i ó n ; 
el t a m a ñ o a p r o x i m a d o es de 2 X 1,25 m . b ien conservada, 
de c á l i d o co lor ido y g r a n e x p r e s i ó n de las figuras en cuyo 
centro aparece J e s ú s en la Cruz y los dos bandidos a los 
lados. E n el p ie las M a r í a s y San Juan, rodeados de la m u l -
t i t u d . Corresponde a la segunda m i t a d del s iglo x v . 
Las de "San ta A g u e d a y San M e d a r d o " y "San L i b o r i o 
y Santa Q u i t e r i a " f o r m a n u n parecido con jun to p u d i é n d o s e 
asegurar son del m i s m o autor . Las otras dos representan 
el M a r t i r i o de San Esteban y la inves t idura de d i á c o n o a l 
m i smo santo, t a l vez de infer iores m é r i t o s a las an te r io res ; 
l a escasa luz y el estar colocadas en peores condiciones que 
las restantes i m p i d e n analizarlas detalladamente. 
• Puede,, pues, deducirse, que se t r a t a de una serie da p i n -
turas que p o d r í a n hacer buen papel en cualquier impor tan te 
museo, m u y dignas, por lo tanto, de ser m á s conocidas y 
divulgadas . P o r nuest ra parte, pensamos hacer de ellas un 
: examen m á s detenido en una revis ta i lus t rada . 
D e s p u é s de conocido lo descri to, nada m á s hay en la po-
b l a c i ó n que pueda interesar a l v i s i tan te , si no es el t r a to y 
la hospi ta l idad de los laboriosos h i j o s de la v i l l a , que con 
su esforzado t raba jo h a n hecho cambiar el aspecto del p a i -
saje y de. la t i e r r a e s t é r i l y desierta de a n t a ñ o , y ahora cu -
b ier ta de v e g e t a c i ó n , como i n s p i r á n d o s e en el e s p í r i t u del 
g r a n Costa, ins igne sembrador de ideas encaminadas a la 
r e g e n a r a c i ó n hispana, que ahora empiezan a aceptar los 
gobernantes como ú n i c o camino para l o g r a r l a r iqueza y 
el e q u i l i b r i o e c o n ó m i c o de E s p a ñ a , que forzosamente hay 
que buscar en la e x p l o t a c i ó n de nuestra a g r i c u l t u r a . 
J. S o l d e v i l a F a r o . 
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L A . H O S P I T A L I D A D ' F O N D I S T A 
p o r J U A ' N M O N E V A Y P U Y O L 
T T o s i ' I ta l idad es, d e m á s de v i r t u d , majestad y elegan-
X X c i a : poder como de soberano mues t ra quien, bf rec ien-
d o al , pe reg r ino a lbergue 3^ aperc ib imien to , p ó n i é n d o l o en 
p o s e s i ó n de. casa, lechor yanta r , muda su fa t iga en descanso, 
su desamparo en comodidad y su ind igenc ia en abundat ie ia ; : 
V í c t o r H u g o , cantor de l a H o s p i t a l i d a d , d i j o : " t a i á n g e l en- / 
i r a en casa con el pe r eg r ino ;que en el la se recibe". ; y -que-'., 
d ó c o r t o : con el . pe regr ino en t ra en casa D i o s p í o d i j o en 
. e l E v a n g e l i o .y h a de r e p e t i r l o enr el J u i c i o final, porque 
lo h a . p r o m e t i d o a s í . •. v •'-r·.-„, ./* , / 
M u c h o pierde la H o s p i t a l i d a d a l pasar de g r a t u i d a d a 
i n d u s t r i a , de d a c i ó n a p r e c i o ; mas no lo pierde t o d o ; a hos-
te lero i n h u m a n © nadie se a c o g e r í a , y es i n h u m a n o el hos- . 
í e l e r o cuando no. es leal al h u é s p e d , fiel al h u é s p e d , gene-
roso con é : ; esas cualidades son independientes de l ;p rec io ; 
é s t e r e t r i buye servicios, no v i r tudes . 
L a h o s p i t a í i d á d del fondista , l i m i t a d a para el v i a j e r o por 
e l hecho i n d u s t r i a l de s ú oficio, permanece v i r t u d en Tela-
c l o n con su C iudad ; e l - fondista , con su . hab i l idad , con su ' 
esfuerzo, con su sacr if ic io destajista, saca de a p ú r o s de hos-
p i t a l i d a d a sus conciudadanos, disponiendo, a veces con m u -
cha, u rgenc ia y pocos medios, a p o s e n t a m i é n t o m a g n i f i c ó a 
h u é s p e d e s i l u s t r e s ; hospedaje copioso a una p e r e g r i n a c i ó n , 
s ú b i t a ; u n banquete p a r k muchos cientos de personas donde 
son pocos los. íocaíés, amplios, n ò abundan: los, .servicios de -. • 
mesa y a ü n es dif íc i l hacer en eL.mercado una p r o v i s i ó n de 
mucho y bueno.; a f ron ta r in jus tos pe l i g ros ! go l i t i cos a l r e -
c i b i r i lus t res h u é s p e d e s impopulares ; casos ,he v i s t o de el lo. 
U n a fonda d é vida la rga , posada l o m á s de ella en e l si-
g l o . " ' x v i i i - ^ ' s i g l o d e ' a s p i r a c i ó n a magnif icencia y de efec-
t i v a p e n u r i a , d e m ó c r a t a y aficionado a grandezas, más ciu-
d á d a n o que n e g o c i a n t e — hace suya par te de l a h i s t o r i a de 
l a C i u d a d e r f donde se halla , y sus cuartos, salones, come-
dores, bal-eónes, aceras a, donde salen, confianzudos con é l 
pueblo t r a n s e ú n t e , los sillones de mimbres , son hospi ta l idad 
que la C iudad ofrece a quien la v i s i t a . ; ' 
' Eso ha s ido a q u í casi u n s iglo , l a F o n d a de Eu ropa ; , s i -
tuada en el solar del an t i guo H o s p i t a l de Muestra S e ñ o r a 
de G-racia, sus hahitaciones h ^ n sido aposento de p r í n c i p e s , % 
de r e p ú b l i c o s , de sabios y de a r t i s t a s ; sus balcones han. s ido 
t r i b u n a de grandes hombres, y t a m b i é n , a lguna vez, esce-
n a r i o de conciertos musicales. 
Desde aquellos balcones, vulgares como del t i empo ren que 
los h i c i e r o n , pero asomados a la plaza d e ' S a n F r a n c i s e o r 
f o r o de la c i u d a d a n í a zaragozana, a l Coso, a la calle de 
San G i í , camino directoi de! Puente de P i ed ra por d o n d é l a 
C i u d a d se comunica con Europa , h a n hablado a l pueblo 
O l ó z a g a , C a s t é l a r ; ha hablado en o c a s i ó n famosa u n a lca l -
de, M a r i a n o A i s a y Cabre r i zo , b a r ó n d é la. T o r r e , perso-
n i f i c a c i ó n de l á u n a n i m i d a d de. s u A y u n t a m i e n t o y .del sen-
t i r de su pueb lo ; y desde al l í han cantando ar t i s tas famosos ! 
j } h à bHndada Sarasate a l pueblo composicionesomagistrales. 
E s azaroso el negocio hostelero en estas poblaciones me-
diocres, • l lanas y sinceras, que n o saben a t raer forasteros 
porque repugnan toda f a l s i f i c a c i ó n ; en ellas una fonda es 
cada d í a d ispendio c ie r to y <x)pioso, y gananc ia i n segu ra ; 
los gastos generales pesan s iempre y pesan m u c h o ; los i n -
gresos grandes ocu r r en pocas veces. H é r o e s de ese negocio 
cabe l l a m á r a a q u é l l o s dos Gaudencios d é o r i g e n i t a l i ano 
y plenamente inooirporados a Z a r a g o z a ; el m á s v i e j o , ' P o r -
t i s , e h l a del U n i v e r s o , con su p a n t a l ó n d é l is tas, su l ev i t a 
n é g r a desabrochada, su s o m b r é r o de copa, qui tado ante m u y 
pocos ; en l a de E u r o p a . Z o p e t t i , a qu ien o b e d e c í a n al l í t o -
dos, y n i n g u n o le h a c í a caso; le o b e d e c í a n cuando gober-
naba su ' fonda atento en toda o c a s i ó n a i c o n j u n t o y a cada 
de ta l l e ; y nadie l é h a c í a caso cuando, por g r i t o s d é s c o m -
puestOs, renegaba a cada empleada o s i rv ien te , porque cada, 
cua l s a b í a que el amo no era hombre .de hacerles d a ñ o n i 
a u n con j u s t a causa, y que lograban de él cuanto q u e r í a n . 
P o r eso, a l desaparecer de su c a s e r ó n de la plaza de San 
F ranc i sco y a l creer que d e s a p a r e c e r í a t a m b i é n de Z a r a -
goza entera l a F o n d a de E u r o p a , s e n t í t r i s teza , como a l de-
j a r de ver pa ra s iempre en su oficina u n func iona r io v i e j o 
y m e r i t o r i o o a l no ta r e l d e r r i b o de una ed i f i cac ión t r a d i -
eionak , , -• . - ": ' ; 
• Y por esa,:, a l n o t a r q ü e n o ha desaparecido s ino se ha 
cambiado ; que en su nuevo hogar , con p r o p i a responsabi l i -
dad y a p r o p i a costa, apoyada sobre, nadie, mant iene l a t r a -
d ic iona l F o n d a de E u r o p a su r ó t u l o y su f u n c i ó n , conserva 
su h i s t o r i a y l a pros igue , he sentido a l e g r í a y he que r ido 
escr ib i r este a r t í c u l o ; n i me ha detenido en ese p r o p ó s i t o 
e l t emor de que a lgu ien l o considere a n u n c i o ; vehemente, 
q u i z á exagerado, m i d e t e s t a c i ó n a l r ec lamo y a l anunc i smo 
que reputo ser las; m á s veces c h a r l a t a n e r í a y fraude, puede 
más en m í el amor a toda buena t r a d i c i ó n de m i C iudad , 
y es una de ellas, precisamente la m á s genuina, pues Za-- ' 
ragoza es una c iudad de t i p o a n s e á t i c o , l a de su i n d u s t r i a 
y su c o m e r c i o ; estay dispuesto a"conmemorar , a l par de l a 
F o n d a de E u r o p a , la t ienda de l H e r b o l a r i o de casa .de ' V i -
l lava , antes mice r G imeno Gordo , en el Coso ; l a s e d e r í a 
de O j i t o s en las Bo t igas .Hjof ídas ; la z ú q u e r e r í a de I razO-
q ú i , en l a calle de San G i l ; el h o r n o d e l sargento Dob le ro , 
en K A l b a r d e r í a ; la d r o g à del p e q u e ñ o Ipas, en e l M e r c a -
d o ; la d r o g u e r í a de P e p ó n , e n l a esquina de l o s Caracoles ; 
las tiendas de n a v a j e r í a de. l a -callé de los V a i n e r o s ; y la- ' 
mento que haya desaparecido del M e r c a d o la t i enda del Fac -
cioso, d rogue ro asiduo y car l i s ta vehemente, a donde f u i 
muchas veces con m i abuela y m i m a d r e ' a compra r ga r -
banzos, abadejo y o t ras v i tua l l a s de esas c l a s é s , cuando yo 
no h a b í a , hecho a ú n el examen de ingreso en e L I n s t l t ú t o — 
L i c e o , que d icen ahora;—, n i me dedicaba a l a e p i g r a f í a ^ 
pero recuerdo que a l l í , en l o a l to de una c a j o n e r í a que co-
g í a u n l a r g a l ienzo de pared,-desde l a ent rada a l f o n d ó p o r 
la izquierda, ' h a b í a esta i n s c r i p c i ó n : "Casa f taidada e n 
I 8 I I , , . Y casi l l e g ó a l s ig lo xx. 
B A N C O D E A R A G Ó N 
C A P I T A L 20.000̂ >00 
Fondo de reservà 7.383.o64'74 
S U C U R S A L E S : 
MADRIDi, Avenida ¿del Conde Peñalver, 13 
V A L E N C I A . Haza de Emilio Castelar, 18 
28 Sucursales en otras capitales 
y plazas importantes 
Oficina de servicio de cambios de moneda 
en la estación internacional de Ganfranc. 
B A N C A 
B O L S A 
C A M B I O 
CAJA D E A H O R R O S 
Departamento especial de cajas fuertes 
de alquiler 
P r é s t a m o s c o n g a r a n t i a d e " l i n e a s 
r ú s t i c a s y u r b a n a s p o r c u e n t a d e l 
BANCO H I P O T E C A R I O D E ESPAÑA Domicilio stoèlal, COSO, 54 - Edificio propiedad del Bïanco 
GALLETERA PARA LADRlLLolHUECO,rMACIZO, ETC. 












A R A G Ó 
X ^ T E 2 A 
L Á M I N A S D E P À R C E R I S A 
O E ' E .S P 
J O O T ' M . a ; Q l í A E í M A O O 
De venta en todas tas librerías 
Precio: 1S PESETAS 1 
A r a g ü é s H e r m a n o s 
Sucesores de* Hijos de P. Martín 
r Z A R A G O Z A — — ^ 
\ Despacho y almacén: 
MÀNIFESTACÍON, 48-50 
Fábricas 
MIGUEL S E R V E T , 76 
FÁBRICAS D E TEJIDOS, 
ALPARGÀTÀS, ; C O R D E L E : 
RÍA, SAQUERÍO 
Hilazas de algodón, cáñamo, yu-
te y esparto. - Completo surtidtf 
en calzado con suela de cuero 
y goma. - Çoínas y fajas. - Si-
mientes-de varias clases. 
„ Sucursal: 
SAN BLAS, 7 7 9 
Teléfono 1278 
C » san k» «b A i «" 
A mm& n • m a " A R A G O N " 
Utmm contra Incendios 
de edificios, industrias, co-
mercios, mobiliarios, cose-
chas y, en general, sobre 
toda ciase de bienes 
O F I C I N A S : 
Plaza de fsnaña 
Apartado correos 215 
Z A R A O C T Z Ak 
E. B e r J e j o Ca$añal 
A r t e s G r á í i i c a 
C a s a e d i t o r a J e e s f a r e ^ i s k 
L o * t r a b a j o s d e e s t o s t a l l e r e s 
d e s t a c a n s i e m p r e p o r s u b u e n 
g u s t o y a t i l d a d a p r e s e n t a c i ó n 
R e g u e t é A r a g o n é s , n ú m . 9 
T e l é f o n o i 3 7 i 
Z Sk T Sk ¿ O X Sk 
PERFECTA" 
L a c a j a de c a r t ó n 
ondulada m á s prác-
t i c a y exce l ente . 
Fabricadas nuestras cajas " P E R F E C T A " a 
base de cartones ondulados muy resistentes, susti-
tuyen con gran seguridad y ventaja a los emba-
lajes de madera con el consiguiente ahorro de 
tiempo y dinero. 
I n d u s t r i a s d e l c a r t o n a j e 
le ayudará prácticamente a resolver 
. sus problemas de embalaje 
A p a r t a d o 1 5 6 Z A R A G O Z A 
N U E V O M A P A 
D E 
A R A G Ó N 
E D I C I Ó N D E L 
S . I P . A . 
1 0 pesetas E j e m p l a r 
D B s I D O 
LICOR MONASTERIO 
d e P I E D R A 
g ANIS i 
SDOLORESfl 
R. Esteve Da/mases^ 
C A L A T A Y U D ^^F '̂ 
H A R I N A S p o r C I L I N D R O S 
L à F l o r d e A l m í f c a r 




T E L É F O N O 1 3 2 0 
Don Jaime I , 29 y 31 - Zaragoza 
6 U I R L A C H E 
E S P E C I A L 
E L A B O R A C I Ó N 
D I A R I A 
!!in¡ini.iHii.!i!;.!:viir.>íí(#Mriiiíafli! 
i 
C e m e n t o s P ò r t l a n d Z a r a g o z a , S . A 
Fábrica en Miraflores, en plena marcha 
Producción anual: 80.000 toneladas 
Fraguado lento. Endurecimiento 
rápido. Altas resistencias inicia-
les, no igualadas por ningún otro 
cemento de los que se fabrican 
en España, lo que permite 
desencofrados rapidísimos. 
Vía h ú m e d a y hornos g i r a t o r i o s 
Para suministros y condiciones de venta: 
I n d e p e n d e n c i a , 3 0 , 2 . ° c e n t r o 
T e l é f o n o 14 -27 ™e9ro,,"as: | Cementos -Zaragoza 
Telefonemas: 1 
Caja General de Ahorros 
y Monte de Piedad 
DE ZARAGOZA 
INSTITUCIÓN BENÉFICO-SOCIAL, FUNDADA EN 1876 
Inscrita en el Ministerio ¿le Trabajo y Previsión según 
R. O. de 13 dicierrlbre 1930 y sometida a su Protectora-
do e Inspección conforme al Estatuto de 14 marzo 1933 
OPERACIONES QUE REALIZA 
L I B R E T A S ORDINARIAS Y E S P E C I A L E S 
L I B R E T A S A L , PORTADOR (Cuentas corrientes) 
IMPOSICIONES A L PLAZO D E S E I S MESES 
IMPOSICIONES A L PLAZO D E UN AÑO 
DEPÓSITOS D E V A L O R E S , ALHAJAS, MUE-
B L E S Y ROPAS 
COMPRA Y V E N T A D E V A L O R E S POR C U E N -
TA D E SUS IMPONENTES 
PRÉSTAMOS SÒBRE FONDOS PÚBLICOS 
PRÉSTAMOS HIPOTECARIOS 
PRÉSTAMOS SOBRE ALHAJAS 
Las ganancias líquidas que la institución obtiene se 
destinan ên un 50 % a formar los fondos de reserva y 
fluctuación de valores y el resto o sea el otro 50 % a su-
fragar obras benéfico-sociales que favorecen a gentes de 
las más modestas clases sociales, siendo preferidas entre 
estas, a las que tienen el carácter de imponentes del 
Establecimiento. 
OFICINAS CENTRALES: 
San Jorge, 10, San Andrés, 14 y Armas, 30 
SUCURSALES: 
MADRID: Calle Nicolás M.* Rivera. 6 
LOGROÑO: General Mola, 16 (Portales) 
C A L A T A Y U D : Plaza del General Franco. 10 
m 
fe 
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